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OBDER THE HERALD TO Says Fir. ResultLi of Home Rule willYOUR VACATION ADDRESS be a Home Riot,
TlUlitiNK-Tn7-K- X.
Vol. t. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY. MAY 25, 1911. T1IK KVKMINU HFRMnNo. aa. tllU I. Ml, al.
MEDIATION
n r a in n niiCAlnKd In
HOPEFUL
STAGE
Announced After Conference;
Today Differences Over So-
lution of Vexed Land Ques-
tion Rapidly Being Over-
come.
II
I
DEFINITELY DECIDED ON
AS PART OF PROGRAM
In
Attention Called to Oood Feel-
ing Shown on Bath Sides in
Effort to Agree on Provis-
ional Government.
1 11 J laaaaal lr,. In :iunm llrrultl
.Si. i4.ii.i K.illi. inn.. .Vlay AIM
H I I'lllt'll'tl' f linlaV liaMVia-a'- till lllrlll-Ut'lla- l
.lllll III M'lll Ull llfll'K'ltCN. r
imnniini nl that tin ! in rf Inif thr tiiil'iiii. hail ti.ili-- .i mnai fit
atltlt-t.- i' lull 1'hi- il fT II' a.(- -
mri tin- in. nun i " mi I nilii' 1114 i h v
Unit illi"-l..- l Illl" till' ill llM"fl nil
hring n ft tiini- - nipt Una puim Mill It
I V III' lll'l'''l In I'll' Hi i'n- uf I III llllll.-HIII'l- l
I'l "HI illl Till" WUH nl.lll'lt I'
ttir an. Until) I'' "III Hi Oil' So'lttl
A till i ii . i n i ti v u ii.
Tli,. .lipluii.nl n!iiti'i iitnl apn -
lull., t'lil.l... In .ll'' X "' In Illl Hiltfla plr I llrd lirlKl'l II lllc A llirl l' III
Mint ili-l- i ualra unit In i I j
M. mil.. iiiuiiiiik K'linik' i Allhniii il
H'iii hair .in i v'litn' il.:lirvni ik il
I'P'niur. i .ii Ii mill- laa H" i t;m' il llu-- .
,i t ii i -- h nf iniii'i"!' ! ll" iilh' r.
It W.IN l'l'. lllll Ulfll llMl ttl.lt im--lll't lull IIMT till iHllll llltrallult ll.nl
lllll an liu.rll i iilll I'l IH'il thai llli I'll H
a i '.i'l Ini llli' if M 'Iihi a
i tin I ililil' iiltna hi-- In I
iniiiii't.ini i iliitl nhi'iil'J tic a
Ini lint In ilir iin ll"ti III tlrawltiK ni
H 1'M'i ri.iii l"r in tu n pi in lal"iml
Unirn mini.
I Kills llirl.ll nut MH TV
III I! K .1 1 t ll.ll
WaahlllKtiin Ma 3;. lirlll-ln- l .!
lanta llak tin' ri'lia ut an
ayi HI nf .ut. ii ri Arilli-li'lalX- . ii II II
"I'.ilK.il l Ill-i- li i iiIin jI Hi nuialiala al
.lnlilili and fori nl In draw d dl'u '
i. f IIjiiimi nit Al tiii'lnl lift, wtin .a III
llm I mil "I idnli Tin- alitl. 1
ii. ini Ink llli llli u al ihr riii't
nl liif S.iililali allllni.iilir. Nil (! -
il I". tt "ill !' fti'ld'
Tin- - Km in h i i"' hi'if li i ak. "l
llil'
.i .,i I t in. tl' In nan It' riMmilfur iili'.- - 1' ill nf ilir .M.i an .Vail. in il
liana ill Inir.ililln Ml ii tin a nf I Iii-'.-
Ilk ill .Mix ' tmlltli'd tin- illl
liaaf ' nnallMltiiiliailrtla Will- - thli-t--
nlnu In i n ihai mm- - rum alnl liullmn H
t n I nil alirin I'lall' h
Tli- - iiiintii'iii'inalial li.ni-- . n i'iTH I
I'V llm lla In tin' ."M'llilMl I'llllniaiy an
hanim liiidril m tin- '.ii- - nl Vim a
l llll linw ralllliali'd at .1.MIIU III ad
I' r in n I dflHtla ! Mni'liii
f I iilll l.i'iii'fal I. al' lii IVnn Tiln 'an
iliii nl landitifct la in ! lain nf thi'
aiali' iliaimli li ri'i Hi nl at tiif
fiiiai-- waa tc.ir liii-i- tn Iratiairita-amn- .
hut ll ia li. In In-- I'nnt i
Hhi imi aa I
TliiniiKh llv I .Milan liullmn Mi't-ti- n 'in
l'it I hi- tnt' di iMlltni-ii- l Indiiv
h arm .I tti.it thf a. mi i . ii ul liuadaln.
lata, ri ii-'- ri'mi ti'd t Ii ri'a l"ii waa taiiiUil and )iat iln'M:
mn iiii dan!'. Ilan aaid hi' had fin llf'l .idlllf.'l mat I'll flnili Nl.lli.H.l Kali u
i
1 .1 Mill's HUM TMI'I
MIM I ltlt t I.I MUM I) I
Kl faan. Ta.. My .'i. AII .tf
iHiidiim .il Tamtli ii iiiijmI mnv il-ir-
" ' ' . ,,.'
'
.
...
' i..,
. ti.i. ..I.I..I i... h..-- n i.iii dil.....r,.l i a, r,.i,.. ..Ini.. I., an- -
. ii.iii . i,.,l.v i ', .ini.l ,,nl'I'had la' ii m nlr in .1 ii hi Rnrna. tnaiir
i ri i at a ialatiiii, thai rhii-li'avtl- lit
that ii. rl nad liai'll i ;i I a lli am
I'.il'ii". Hid fiat ihi llu.'i 1.1 n
n a had la.f I ralnll.
M a' Myli'a hi Huh i I.'. fnn'il
ha-r- linla imi illf.l itanrral I'airanai
mi hi'li.ilf nf Ilir luitli inliii'ti'r til
"A l '11 n I i.n Ihil t 'al l anna U'md nl
fli fur Ilir iirntirlinn ( lulrwii
'lli'i-f- l at Tillil'l' wi ll' aiira'l.aia.d.
111,. Bmnl indrl at TjiIiU' n li" -
ll'HIld III Ilia Itn'aaaRi Till' KllflHh i
111 lllll'l ll'.Hll III Illl ,l ii.i in I
tat Ta niiii ir
Aiiiiiii'Tm wit.. Kivi'n hrli' tnd'ty
that lii'lll'lal ' ilia III T'M
ll'lill. ll Waa aald lav HiMlll Kl'IH HK' ll'a
that I ral '"a ft aiiaa a'faa on Ilia w I v
tn M i fnnn iniii.i". and Hiil
ilftil a a.ili f ' ' with "i Ilia hi' ttmil'l
ini, i.d dlnitly In I'l iti.il.l.
till lu-ii- Miinal radlal will li'tllalll 'it
HmIUIIii whi'lr I'all.ilwn ma" a .Tl f
a I'lidlliii' lllld nl la llla hi. 'I
m' nt't nil In liianiiti-n- i I. ilma
until Ilia lii'i'rd tnr ll 1! nf llu
lialliill.il i.il'llal.
Ti1ll llsll a KHOTa,T II IKII'IAM: IMMI1IHTWT
Vi I'll I'lllU. May Ttli idtlilll
rrmlt nf Illl' alinntlllK frnflt Ilia- - 'ha'! i. ill l,i,i.la al M hldln ail "I'l. nil' in
n huh l.trillt'llMltt I'aill.H Hi llnmal (
till' Il.iv it lllatliill nl I'a waa lliaal l
lim daily idH' ini- - lllulif rday
thai 'iil id almia 'li
find The liiHin.,. mil limit wlil'li i
tlir iiitair Jinlm-- ainly ny tn
l.l nrla nf lh" illl. a alld till' al.ll
.lianla aa In Ihr lllilllhrr "f t.U'n al
a I'liflK'tll'K.
IHIaHdur alaiiaral Kuiannii iiiIhr uiitli'r aa triil and n huhlv iliaill.a I'ri n I III' a.'l nf an ll
Ida Mi ih hii iriMipiT id twn. will
Wlllli'd away llli-l- l liltlai with l.ilKi-- t
, la- tlia, at tin- - rl.llin lin.it
Thi. Mtlaliii lir. i id mi ah' 'la
a.f thai imlai. I. Ilia, iiinlur. la ir
did tlaajy liidlm tf whlail,, tif hill-Irl- a
(inly Ihr fait lhat lh tlll imrn
urn aaul In liair hrard In.' Ain'-- r
Uan ouU'Uala wUiu lu Ii) ill oat in- -
1
plana piiaiil ,tpt tha railarnta nn It fa
outward J . y iiikI Mini tin- - tit inn'
waa ( whm Hi,, mn''lilnu w.i
ri liii nini, Inula .mrtu un mini .tii
rrla hri" In h"lli'i.i Ihnl h(- - Miluliira
will, ivtiiitliy Unci mi
Hi IhuiIiit llfti.'i.il Kuttatun laid mi
clri'M on tha ttnldrnt )n t rpui t m 11
YViixliltiKtiin und la tint tin Itni'it In
taki- - Ihfi Iiiiitli arrimialy.
JOS HI! KMIUS III' I'll ITTl l'lOkl: IMHIIIATHIVHI I'aau, Tr May 2 ' ttulurl K
Mila'plix. Ilttnillfi'ti! alli'lll hi'lf. i ii- -
il Initny what he mud mi a ilni hi
'l 'Hi. ( Alll'TH'lll llllll ll-ll- l Inn Hi'
ml that H'limiiiim had t I I htm nt
lha tiiuvrtna-ii- inwiiiil tha Ti'Xiik Im-- .
ili'r nf itraiupa nf "mlta" nr fin inr
rriM'lK whn nnw rn aarilntt na
Miliinliii ra. Tliadr tnli'iil, hr
nun lu Hi.- - atluaa thu hnrdid
( Anii'Hi aii Irnupa.
A'lnnlllK III M'l"ill nlip urnilli
whu hi'iili-i- lur t.liiiuKn. niinHitf .
Ti !". ln:i- - iiiniilii'r m.im i
ml.'il a llalllltf fiHum-l- t t'lliltlll t'll'l-
Niilltli nf l'..iulii I'iihh. Til,. r.ii I
nuiniii'i- nf llli- - ii'i 'iK k I.I ;.i In- - 'ii-- fiU'l in tlim ) f mm nut Klu n. I'll'
a Ml Illlat I'll I till thr lllllll'ii'll'il
tii''iil l.'i'i'i
It wu wilil lli.il llw'v li.i'l liii-- iti- -
H rami In larli'll- - r '! I In till'it.-- mr wlific llu-- finmht with l
i rU'll.itu nr llililla k alliiyll..,."ir pr.il ImIihin In tin- - iity nri'
llltllltliu M- - Ini ifi IlllliKir liaailrlirn inatiy nf thr iutiii-- ri'Kli-n1i-
ihi-tt- LiHiiitiic im aliiriii-ini:'- .
.mil an lh" niil'il' il'nl win limit m
ffil nn tin iiiinlitiiii t.nt'irii himiio tlnir
iikii. Ihi iiriitiliiin nf with i
llnl il nf lii'ttv n Itlllll.ila la .iilili'd in
llli tl 'iul.li-- i.f llu liili'ial III It .1 S
''fininiji imIit.
HIKN( II HI,0V U'l'Ulii I1IHI'lUI'l l THI I HUM lill ll
in H'.miiI I' H S l 'iilil. it ma. Mil
nllan. Mi , Mil ft, la Wllrhaa '.
S.lll DIihii. May JV Tin1 iiilnliiiiil An-
il. ipiiliM haa ln'i n niili'ti'il triitti inta
llnH.lllU III 111 Y'lil I'M T III ri'MIMilla.
uti ai'in .il rtniti tliM Kri'tii ti l i .ti y
Sntitii Kiia.illa. f'ir a WiiimIiIi In
iiiili'i- i ti niiil A ini't ii an ri'-tl-
ili'llla ak'iltkt Vil'llll I Intl. IIP. 'I'llf'l
.11.. I'..' A llli' Ii' alia in tin Yai'll l.illil.
Ii. mm! Ilir IniliatiH Ii.ip ii'iiii' iilillli' w ;i l p. it h, iltiiinl an I'lli'll 'Ii
tliii I'.ni n' thr Mi' I' mi I'
1. Ill t ill Ihl'ttl
iji'tu-i.i- l In ihi' Ya'iul lal- -
i' liaa In-- , n ri'iii'i I finin rnn: i
villi' h ta illnn ll ailnaa 1h"Ilti'iilla. i h tnrn ia fimii tin' itimcn
i it Thu M'-x- l .i.i i fit.liar Hit"i-i- t ar anthi'tir altl--
llnl.- inward Mil. Indtiiria. ami thi'i'
an' ri i'iiitp that iiiNi'iitiii-n- t ia rlf
aiitiiuir thi' llui-rt- trni'i'i
In HKitie tnr an Aini-rli'-i- w ir
tlli. llli. milll'.i la nf llli' Kll ll' Il i i'l
"In J'l Ti ar thai M rtMliit nfllm ri .i linnia mniiiiimi Hn lr nili 'r-- .
una Itliminrtit mill that thla Ai.liln d''
tfi thi' lal i.r"'tlfe;. i.f tk iiilli-ltil-(mil' l.i k"ii I hi. IiiiIi.iiih in ii'atialiii
Will Try lo Find
Where Calhoun
Money Went
California Railroad Commis-
sion Will Undertake to D:s
cover Disposition Made of
Million Taken From Rail
road.
IT lu'llaral Wlra aa. Kf!illi flprsld.)
Kan I 'r iii iai'ii. May J r - It naa uit- -
Iiiiiini frmn thi' nflui' nf Ilia i'hIi-'fiitlii-
lallrmid i 'III III laa n n liniav thai
iiiM'aliKatiitti wnuld lia Ihia
i'ik In ! r in I fir Mtiat ili.i.Mlii.n
.liiull waa llul'li- i'f 1 "'.Hi ni"l wllli- -
iltann hy l aui.k l ullii. in frmn Ihi-I- f
inula nf the IfllU'il K.illt'.ii'la of Hall
iiHia'tmitiS lur inn'at in'-ii- l
tin- (Milimn itriitiii.'il lur ni pniji'it.
i'tnnilaaii.i aalii (hi IllM'atiltaf lull
Il'lif In. inn ihI'-.- ntlii'i (iiihiii al
al lutiH id t ha rmiliun dlll lllM llli.
ii Hiilmn i nf I'lillmtin.
Ji'ttar V'. I .liii-n- t lial. nnw iriaaldi'ti(
llli L'li il I'll liatlliiada 1 ill ia it ) , III
ntati'tui nl d mla. nald h,. hud
iiihiIi l iiiili' m'tiri It Ini itii' Innika nf
lh inimiiv d'i"i ' i.'".i. aind hai
aM'd I In y hud bi-i'- 1'hn
liinka m-l- ahlind aahl rinllu lillli' Hi
li-- I In nf Ilia- tali KlMlii-'f-
Kl""" '''I" IIM l III iMtri. k lalImlln and nthVl idflilala nf Ihr l'llila--
lla i lina d n. Wtii-i- i l.llia-iitlui- l am i a. aid
'' lalh. mil il alildnil. hv Willi lu.lH an-- Ihnii liiil lail. d.
PRESBYTER 1 A N S
EflDQRSE LOCAL
f
General Assembly Today Ap
proves Appropriation of
110.000 for Building for
Ministers as Part of Albu
querque Institution.
llf I anal at Wlraa lai i'lllll lli-ml- 1
a im ami. Mm Sr.. - That I'l aah
an urn' lal iiiua llll.li today ratlllril hy
tilllillltlllilia l ute till' II in nirl
titlmi nf fin. tnni tnr Ilia riu I mh
ul a t,ri lal liilllihnt (nr till' I'ara aif
ia lllla.li Is i.f Ihr ihutill. anfli rlim
limn lulirli iilin!- in Willi
llm iirr.il i uhi-r- i tilnaia kianiturluin
i'l thi' a hull h ul Allai'iurl .lur. N. al
'I lir iiuilditiK ia nnw uinlrl aiinailui- -
t:nii
PRESIDENT WILL TALK
EVERT1IINO BUT MEXICO
WITH THE REPORTER?
(It lwaard ntr in Rirnmf llrrald.l
VV'aahiliiiiiiii, May Ji. - I'rvaidcfit
Wllan I Will I rail III.' lila ar in I - n rr a ly
cllla'talii a with haa aahiniitiill
ra aimndi'iita nil Thuradai. ll waa
tnd.o. Iinvaa.ail. that Ilia
l ir ,i,liii will tint rtlai iiaa l ha Mali' inllirdlallmi Thai a iilifrlalKaa Ht.'l
WOaiiduuuii uiuhlh ao.
ftoeilil fiefilli
RDGRESSIVEIPOPE PIUS
HILL HILL
STMT TO
Roosevelt Calls Conference of
All Followers in Congress
'
nr Tomorrow Mominf ill
Washington.
MAY CONFER ALSO WITH
REPUBLICAN LEADERS
Immediate Future Troressivo
Course Depends on Hastily
Arranged Meeting; Io'Visit
the President.
IHr Wlra In r.rrnlnit llrrord.,
nnlilimt'iti. May '..- - -- I 'nliilit' I I
I!i.iihi' will I'f laai-ist'i- liv I'liM-d'-n- t
W lli.i'li al Ilir Whllr H.'U-- i' In
limlriiw 'III- l'li iiiti tit Inilti'd
I ! inn' It wnti hint, mil Mi
I: i i i it 1...1111I ii iii,ii.M"ii tn rra' li h
VV nahiiiiii'in lii liini'. Hi ami word,
hn.'cvi'r hi- - wnuld if drliKhtrd In
mil mi Ilir I'li'.-i'li'l- il diirinit thu alli'l-liiim-
nilllM I It It .l 1 I nitll I TIM. Willi 'I II K ll"! s
WhmIiiiisIihi. Al a ".'. A araill'aa- -
ala a anifrrrtii a nr tmniii I nw haa
lirrn III rallHrd, (iIiiIIIK trlr- -
llnlia' hrlwrrn lli'lil
,
arntallxa- - Mindnik in .Nrw l"ik aim ll
!. ii i ia.-ii- l a l in 1 in.-In- uah h'-li- Mr
M ini", k Mild I'i'li'lii I ltiii' a It ,
Walllrd ! KathlT "Willi Ilia 1111)1
ml Mi lltiirliatmli itiittirdiiati Iv mill !
hrd l'l'i'l;f'a'tuiivaa In I'lith Imiihra thai ,,
tu- - fa.l'laii-- r l wulltrd tu
llT It ll thrill.
Thi I nlililriii .i will IM'KIU HI I '
Im-H liiiniii ruw mailt at I'r'iaira-- !
ma hi'.liliiial la'ln lilli-l- ' tl'.'i riiliitii'l a
tar-tu- tialntr lh.: Niitmnal tirn-ariiiilt- -
aiii'll-l- l'haii and
I'mmli-xlrr- . a wul.iiii a llinr-liHiiK-ilialrl.iin "I Ihr I 'I "Kl n
nut raaimin I i nrniiiitirr. mid ia K.
.... r ,.r .1... u ,..(.
nilt la. Will llil-r- t I nli .ml KlIllHl'Vl' I K I
main nt riiiliiili ll'liiii.I'tirty plana. 1,1 uafiU.lt lain uml I ho
ftlturp at a tn tia takrd na-t- Ii i milinat
In Mr an-- m .4 u ll
ll la im .'inniiin " hr aald Inda i . i
'IllttI If lh- - 1'tf.Kla-aslki- . ala'lairnl in
tlir III I'lli'll' illl .MII I II. I l lilltrid
hl'lr liall). thry Will a llllnl I nlnl.
Km, a a nl fi. Ihr il raldrlii liltrl I.
n.'iii.lialrd I.) ihr I ' nttl a a
purl).
i
I 111 III U I'lltia.ltl -l I i
t IIIVI.I aiN ItiMl lil.Mt:
tiyatrr llm, May Thr Imn
Will, ll I'liliillrl lliaiaa'l ia III IllllkH i
tn 1 aahlllKt ill liillliil tnw linik iiii
na'W alfiKtllln lalii'l w tirti it hi' iiruaai
knnwn Inittak Iia Wnuld hnld an Im- -
I", until r.iiifa-- i a m a W illi rinKri aaiiiaadatN thrla tin Ilia iiiriiai at Ihnl
rnimal I'lilmia l I'.nnai'V i ll will U" ul-- 1
In that I'lunri-aai- i f tii'inl'iuar
I'la W hrrai ha I'll '' ta In M-- 'III llm
I 'i'a .at aa III nmiirrDa H'l'iiin thiin
III' an iri la ' lit ulilalll f il al tliilld 111- -
Iiii llial lull ll.-- tn 111 in'llar I'f I'la'flla,
lii NV ii u t iiii dui iiiK ihr laal fa--
inmith.
Thla iiitifrii'ii' - will alrii'i tiiina in.
iaaiKt nniiaiiia- ilana In ..a fn'mwi'd,
at.iilinv ihr hall i.'llnia fur iliu
full i hiii,aim
a'liliiiii l llimai'i i ll haa 'in n nrrJliy iiiainy ad lna fiiiitim lai a anna. hla,
rrl'irn liu'ii H ti Ann in a lu Inau
tin tlllill III likllili laaiir ut iimti WilliI'n mdi'iit W limn, wit.mui w . ilinn tnr
lh- mi nl a l. ltM MK" he lui
Uvt f llltl ! ! UH rilUh UM pOMMt- -
tli- - until afii'i ln' M turn lioui hpain.(Kit Iff HI h.lSt IMIInlil lillli lU jimtdvr lUv iu f.lt'Ki of Jumping iiitt
thf fit at nlnl) Hv- hna hIicuiIv
in crd hru hi oimmi i' mi . llu
illiOfl nMlliillit , ll Hill M MilO'CU f
Ittf I'Mltlll IoIIn t'X-- nit Hit HI ft ll
t ti.- - li.Hih.. ti. M I i.i,ttit,oi (
i tihiiiihiM. It ih ui'ih't MitMiti tie Mill
Inuk hlH H t li -t i t ttA Km on Ihr-C-
mnt al mm it iff i. .t ion m tore ik ii V'1
i Hurt oil tin- - ourl aition of thtt i U -
ltf Aontl lui ill Um
It lius l(fll lHatt"Httl to thf rololirl
thui Us if multiline mi. rut ht If jui -
tmtttiitf tha I If puMit aim to Hti-.- t a
niiiK h on lh I'l oKrt-wt- i t m liinK
I II l into ' hf lu lit m ii h tlu'ti t it i )
t IMIM Of Ul. U il hii li m, 'I hlti
hlikUf Ht loll h.lK ll.tll I'll '
iili the foifiu-- ft f Ttidciit Mi"!it in not iin.'t tti.it In Im ri
KMllH for Kill oi. ut til Mot of UfWfrk hf will Jirf thf oiifidnn mum In !
v hut ID t ).( .! il to htr I he Imi if M
light Ut tilt Kll l l .
not lur to hi ! out i on if if i lit
W HM.'ni.Ktoii m in i i:iit Ih- -
hiH n 'iilnnr I l?oo4 wlt 'ot l. im
It ih. ICi tot thut ui h tt
iiM'f I Ui 4 in IK 111 take ilu v tt lifil
1 if r Jtav ioila
I . I a. ... I . ....( i ..i
lloHf fit It it in il h liHit in If In nl
ntu ht 1 1 oiii foi no r S dm (or AI'mi I J. I
IliVflhUr of lmli.1114
'h'lo-- l I i ll .11 If im i W
Yolk for VVarhniKtoit Ml Hi oVloik
tomorrow moi mutr Hh Hill ho it
thf IM fill ill tlHlll J o I lo a t into -
Pin lit, m h n ht- - is to r.tiun ti .uYoik.
M r ItooHf oiif tt "Mif il ilif iMt h
fiom iiHliln-uto- that wtuli- thi r
hf onlii ntv Ui a tt'Hni In to r M-
ill flit ttnon ut the Wii'lt- - IIouhc.
SHOOT THE KINO
SHOUT THE FEMALES
llf Vtr lo VrltH .)
I.on'ioo. Mmv - a . hltotltM of
' Hhoot thf kum ' rtllfil a hull In
t hit h m lofftniK of tho V onif n Ho
i ml nl I'ohl kmI I ii Ion. thu in Hunt
nuft rMf HJ oi tfuiiiiutl nn. Him hi' Id ri i
nf li-- i noon. K f ry itiwiilion of K inn
foiMf's limine turn girflfU with
ttiiftf ditiuu .ut iiuluiiwi ki'MlU-i- '
REFERS TO
WORK FOR
PEACE
Sees Little Hope for Success
Unless Hearts of the People
Are Accustomed to Restraint
of Christian Law.
REFERENCE BELIEVED TO
BE TO TROUBLED MEXICO
Thirteen New CarSinals and
Bishops from Various Coun
tries Created This Morning
at the Vatican.
(Hr Wlra m i ning lu rnld
K'l.'ili--. Ma .'.'. At a M'i M'l
mil i, i . In Id al ihr mil' .m Huh iiinr:i--
11 u i'l'l'r I'lUa rirnltd ilnl lra.' 111 w
rat I i flu a
A nii.tilirr nf liiahiiV" limn allii
nlllillli K ,ill"i Hi'll' I in, Ml lin d
Al llm a. inn' lillli iifl" lal anti'iitn i -
tin tit m .in iri.uli. nf Ilh t a t inn ,1
.Mnll-lUll- llill, i. (latll, I I.I .linn If,.
aa M:a Ilium I., i n a.f
I i "III In i tnl r ' a "tiall II.
nl t '.ill.
Tlir . i i' ni"l' a l.d I'
t illnn ali"li. l" i 'i In. Ii I
Ii.illir.i nf Hit' nrw Int. il.- m il- -
limilli I'd
Tin mii' in till 11 ii i hla a Hi
.ll! i, II I r I lli'd t 111 'iiln-- ' ii.il. j
Irr ll 111 tl lir a lid Idid
' Tlir wlmlr wm III aa.. im .1 tn lift t'i
thr i rn-- a 1 'ti 1st na. t mli' Milir '
I'raii' .Hid .ii alli't! t"l hi i nt: mm
lit! l.a tl It NnW fHil'iiaall' .urn di a.r
I'l'.i' i' hrll i laaa la alj.iln i l.iMa. im
II iiih iliat fid lull, .alio I'l i.K iinat i
n
.Ida . alld nl mil) in ..ill "a
111., nf ItlHlt'li'a llill In uiiiin 4
im i
Mill nf llli'lllli'tliilt ml l"l'i-un-
ilti ii inn u Ian- il'iir ii.iii' and r
Imnia llil . iinnra fnf . nt iiik thai
lllllllllira a.f ranp" ant th"
rlaualit. aif Kf .i.Hl'm vliani imt tlm
"I ir.na'.
"Thla ia a linlila i"i"l; hilt Hull" I
M hi Will r Irull lllllrvj
llirv inaiir.. that Ihr iH'n .'lita nl J la-
ta r mid I'hrlatliin ali.iiili lakf ii'ii
I'l III inp ll'll in "'' ."'T.I.I.IV tlie iur.i . u whrtha-- r nut
al.l I lllll im li'll r nl r.n i. nr 111
Iiii 'iiilrm i ia in tlir li.'lida a.f llu- i"i-I'l- a
Inalrad nf Ulnar "t tin lllhra It
l' " tninii- - "- rnhlird nt t hi
Until lllll'illii'ia I'l llllilr rrl rial t : I , I
'I"' ' I Ihrlr Will I" lillaa'l USIntTH'll t'lIII., tratllllllt aim HI lilitta a.f t 'hi lat
Mi,n law. whai wind. I. rntiailiiii d hy f
Mind iiiaii.n. I ln-- i ah hraiilnnu Hi
ihr i miiinmi I inn I lil 'h ttn i iridim ti hy i i ii i ii ac niMII'iKilra aa'i'K- -
.i.u inli tin :r nw ii i i 'lit '
Thr ;,.im.ii" imal.l nil "lllrtl 'af ali- -
i at iiml fmi- ilmnnis m lu-t-
Iiii pirl rnl lim Ihi illllllra aaf in.
liilin'ia and !., ali tntri- - id wnr mil j
lur rnaiiiinu tin- Iili iiiia nf .aHi
waa Krin ralU nn. i . n d na irfi niin;
'f.In I'lr.-ldrl- ll Wlla ill . nd rrrri'l.UV
Hri uia in.l'iiii'i tn ina'aa-ria- - i.r.nr.
CHURCH PEACE UNION
WILL ESTABLISH A
LIBRARY IN NEW YORK
lly Wlm laa I vi iilng lli ialil J
Nrw V"ta. M n - - Tl Ht.l ItllKll
muni uf a in' - ry In lhi nfur whhh mh mil. rUltoii Hllf.ol;
hna hr. 11 art aalll' . Ill UtfH( to- -
Jri I id I lir i hut ' I' union. .
i "I it ill In all ami mf mint :n.ii
Imt.il Thr t liur ii iVHiit 1'iiion w
Ml flf Klf W It h l
n! f J n(H ,miu I hVhiuari
tiv In t't ilt-t " i
if th I inuii. In." a :xv n un' Ii"-
t i . iltli'i't WlU-- n ili.iv m of m
tin t iufi.il ifUi. hlpfl lot h.
hbrii y.
SHARP ATTACK Oil
rfci AMjmnn
SERVICE
House Sub Committee Declares
Service ft Failure and Land
Under Projects in Hands of
Speculators.
I 4miI Wlia-- I tilling )
wiiHiiitmnii, In an
Uti lit k 4ill the -- in nif nl
't ItlllHltloil tol 'if hotiM-
toliiliiillf V oil i nt ti)io- -
i oil Ion llliiili If,'"'t loll
v hal KDk h 11 . uiion iroj"
WfTf III U Hl.it' nf KlUUMal Mill
that th Inn Ht ill iiriKu(iiii
la hml la i n ii.ili In ina i
tiniot lant rt-i- i lhat nun h oT
t hf Ivi l.iiuii it i nl In to tha
IoiimIn of ! n it. und !
oililOf inhiiK Hi ' do iifw ifi la- -
Mialloll lUI.iti' ho I 11 JO l''l
Hlthoilt I i ion for anii-i.i-
! ililalt t to hf Mtitltf d to i on
Thf ll t, Mlbtltf it hvl(f if f ntuia f l ti r I ii n a"
i hnil man. ha i M - lhat of thn t)
on (ji oji Im Im . .it lu thf laki
1 2 )tii w, not ,"it thn n thn--
met iioioIiihIIs h ,'lifd, thai im imi
nif vm thtin I" (rr tfiil 41
ii-t- und tti.il h of Ihf w
Uoiif liy hr tt llltlfllt w un
tfiolfil to b d (IV Mttllfln
PR ES I D EN T10RDER IN
HEARS ill
m of
STRIKE
Woman Favors Chief Execu-
tive With Report of the Co-
lorado Law and Order
League:
SENATOR KEN YON WOULD j
END WAR BY FORCE;
Federal Troops for First Timej
Called on Today to Quell in-- ;
cipient Rioting in the
Trouble Zone.
(Hr liai'd Ulra-- aa I illnn .'
aalniiKtiitl. M il' - Mr lll lrll
Ilril'frll lil Ini, Ml r at ranlmit
til" I -- l lind indit l.r.iKin .,1 I 'iiln.
I'l" . I ... I . I In I'M nl.. lit W lli.'ll
tlnil.iv a ilrt.illril nf tha
'ili.ll htl.kl' fd lllll lull riiiiii-nilim- lllll'
X;n:i'. t.itril lllll I'f tl.r Unlit. n'
lllld III I'll Kill' II I'llldli III
Min liirnl. II mil Ihr nl ti. liiy.il i ill
riiti Hriiia iiijn.it that i '"l"i. nl i
xhiiiild I'm. Ili iia ml. rn.,1 iiff.ilii. Sim
lint, linlirvi'l' I'll,,!' a 1. 'i In
Klllldian ti , li i il l.i",a iiiitin-ilin'- ' 'i .
Slir .iiiii!i at Ini i iii Imi utiilar n i .iun
Km liini Ii t ii I illlrriini
I'lraidi nl VYilaiill tialiiii'i fur half
i,n In, in in aln i. Urrtifrll a iirrarnta
am mid alinu il III 111" It HltlTlUl.
.
Hi:vnN i 'in. I I'imi i: iv
M iTl lilMi Till-- M ill KK
WiipluniTtiiu. Mm '.i. rii'iiHtur Krii- -
Inll. Ill n n,ili-l- i :i' I' ImlaV Willi I'rra-Idi--
Wllmm. IMit'"d Dual tin in at laa I -
i I"' tiki 11 I" lld lll '"lill-llll-
ii.il atlikr l' rnl'i'llitt 11 artt Irllll'llt aifIhr lllSilll d i Hi -- i ."ll
Th. nl"i lirniiKht
Ihr n.iiiii".' ill lir, .far Itiihi'lta, 'i
lur r thr III tail' tnr ilip'lllll llirlll
In lhi Irdrllil rrarrw In,aid. Ml'.
Hnlirrla una lllll' id tllnai' IlI'lK till 1'
limli-- riiliaiilrl al mn.
s. I lit nil's lliltl I H TO I HI
MtllMI II I'lll.H I'. Ill TV
Triii'itinl i'i.I.. M.n 2.. I'nr III"
r. ti iiiriinu thr dialrlit
,,, I'l'iird iStatra irni,ia iiaaillua-i- l lhn I
.,,1, id Itllitlllli'd na!li'a' tmlns w him
1.1 I il anldirra tti-f-r arllt nllf In
i ll t tniunr neur Wa.a- -
"ti
Ai iril n tn a rrpurt fnrniahi-a- l tha '
milii.tt'i- uii,i-i-r- la. funr wiind
iiik a'nkrra tnvulii'd with twu
imltiaira finin it final hy a iaiui und h
ii lit iraiilird In whu li rurRa Wrro
itlltiMlll lind u atullt Hard hy utlr
;"f thr lain lllrtl w llu l lilllllfd tll'l'
11 lit i lit ill' a aal Thr auldirra tin nr. I
iln a'n inrii ul r In thr pa in I' u' " "r
ll Wralull
l '"liiltrl I a. i k It. HI. I lid ut thn
Ir.l. .. triinpi., I'lday tliit thi
Mlf liiil mn w na 'Illi''l I h t iitiKhinit ttiai i
'liMl h I anil that hoth hkI-- were i'o-th- i-
I'l l.ilililf I ftilhht fxtfitt to I'oni
Ii ihf onh-r- uml polit y of tho
! ih i ill iiiii hon1 if m.
SEPTEMBER MORN
APPROVED ay
TRE COURT
Illinois Court of Anrab Holds
Bathing Maiden Far More
Decent Than Her Exploiters
Mrlal hUyalit. l fbJNl
'ill .ikn. .ti l , -- imiIi tiiUo Moi i
hi I ll If tit t'f u ht h ' tt- l 'hi' t
fll-it- f Hi. ,t ri th a if I .ii'l it'l- -
l. in il w in i4 n )'ii i i h.n.
ttofl Ot .i iniiiitf ! h- ai(" ''' "ii
f... 1l In o ill !.
Thf f;r Tn.iiiii'K t.iih:nK w.i an- -
NflM'll Illli "'l If . t h. J Hi a. -
.r to. I lit I
"'Th'- - ( i to t Holt ' n' r
ttoiMKh Hon m.i not ia- m.i.iI nf iiim h
oi ih. ik i'i Mm- h a hs .m miftljitjt I It .1
NO TRACE YET FOUND
OF ENGLISH AVIATOR
(Ity I fit Mil tro to 1 Anlntt llt-m-
l.oilt'ii. M.i it Vo .ohtlM.ii of ihr
unnitit miii o ii ml ii iln- iliiiitfal
iitn-- of liolaf M.ini' 1. thf HilUfr
aialor. who t.iaMfil off halciilav
tnoiiiUiK to I'litHM ihf Knt'oh i hatinfl
fl'.ttt t l ilHT, U .14 luillltl 'IllMliK tH
n ii hi a I' !o t ik h h I horouK h ai i h of
Ihf w.ih iii.nlt- hv m oAariii ot
U i I 'ns i h .iiitl i x it litis v tn
I'liiHai ff lo.nlf aloiiK the i oa ttiii
I 'i
.iinf a ri! I 'oi I't D'l.
AllollltT llolill.l of (It Ht fo; t'l'M sahh
nut imjI toilav to tillfve thi-n- nliii Ii
hat la 11 all I. Kilt
Mn on-- at m i fi, madf ti--
f itif rit thut ht woonl ttfinti
to i i o tht All-m'i- lu hia at;l u,tuii'.
ill thw iUlltlUK ! li
TAP LIRE
CASES
VOID
Supreme Court Today Annnls
Action of Interstate Com-- ,
merce Commission and Up-- (
holds Commerce Court.
lIXANiU SUHVIVUKa
MAY GET NOTHING
I
Court. Among Many Impor- -
tant Decisions, Rules, that
Claims Above Salvage Value
are Void Under Law of 1851
lia l.raaarat Wlrr In l .n liln llnralat.)
Mn a Thr aiiilrlll.
limit InraMil linlal until Jiini' 1 (
with", it hlilliiillli 1HK ii tlrrliliin 111 thai
lnti l liiinint.iin lair i naa'. laH lll n inli'i' ih i taniiia ini Juim nf
.lid l.i and aa al i . al i ii mi thr laltrr italr
until liilnlii'r illilrt-- thi: din krl 111 '
ihm I una- jin-til- a u difii ri'iil uiirai'.
4 IIMMI lt I! I llMMIi-IO- N lKHI.lt
C I f I I M : M AN M I.I.I H
Till' ."Illl ' I Ilir liilllllli'li !'
a mil I Mlil'll ia aim tl laal I tin ii'liillll-aimi- a
ut di I' mi thr ti"iitiil lhat It
tii li'd at I'll i ai ily iii linldiiiK thai '
iniiiil nut lie Hi a ii l nl un
ItiiiMhl nf ililrlrala nMtilkni' hailll thai
1
.1 r and tin' tap iltlra. hut l'iitll'1 t
In- - itl. i in nil lii'liiht ad I'thrr lllli'l-il- i j
aliiii'iia n r.' tha. tap lim. i
Jliatlrr l'n. in allll'ilill. Illlf I'1' a.
anult a rtn aanl the alri ialiiii did
ml hnui'Mi puiii'iit thr iiiiiiniiaaiiiii
i . hUlkniK il'iwn dlllainna ut
thlntlafh Ultra. If mi ll d' l lalnll i
Hani In xruni in luiil Thaj I
r.iiilt hadd III alla'il Hint Ilia, luiiaj
una nut tu lir numdi 'l in nil a
nf iiarlf aa it rrlnilu
Tim iln laliilt una till.i lltllliinu.
Trunk liii' rmlruada in thr Vrlli:w llfiiir iliaaliu-i- uf Miaaintri. Arkanaua.
Ti xaa uml I ... n n a had i niu rllrd
juilil thrnliKh llalra un luillhrr atllp-pi- "i
uia't' thr tali Intra Hud thr trunk
litira. Thr iiiiiiiii.--iiii- i hrld tlmt llui
lap lini'a walr tint I'litltla'd tu luata
Ihr juitil raira rrtd aara-- uml lhat ii ii v
ulliiw niu i nr ili iiln mm frmn Ilia- - 1 unK
Inn h tu uf tin- t ap I inrii Mi-t- r un-
law lul Thi- i'iiiu ill laainn hrld furthrr
thai Ithi'm Ihr lap lilira wa-ri- lnvliril
hy u luillhrr anrh un ullnw
iiiiri! van ti rriiMt a r"li.m..
TITIMI I MM It- -. M Hl I II
I'll l I It 41.1.1 Mli
riHilualU mil Ii IIIK may ha laiuv-- l
ii'it lit, lhui-- r Mini lm-- Irlittiira nr
li.iKUaKr in tin Tilanir difa.-itrr- , na a
llrall'l ut a ip'i lalntl luilliv h tlir f ll -
pinna' iniii t.
Ihr innrl hrld that Ihr ll.illilll.i ul
thr iii r.jmr Ht' iim .i l.':it lull i'mn-piiii-
iiU'iniht tlir IIK.t nun in i I. iima
liK illi"t It I" ml HIT nl thr T l ltlli la
lllll l'al m aaila III Ihr 1 till' d fHati-- a
. thr Amrii'iin I'mitad lialuliti Inw
uf I a .'. I tu Itlr lallli' aif till' aalvaiCn I i
mnii'ii'l and Ihr In iiln and imaaaua
lllulirl, li'iTlli'il nil tlir Tllallll'H Vny
,u;.- - Thai .iiii. iii'ia in all In iilmul
I'.i .min
Thr iln lamn in im way a If la auila
iluiiuhl ..K'll'l thr itwnria in ail ha-- f
ruilllt I'ira
M M MlltK sl ltVH i: I
twiM i n i tnMin um.Thr N.m- V"rU aialr h"U uf art
in i' Inn Wat. tiulii anmilli'd aa tui,,li!l, with tin- Ii d' ral la ll i'f '
law.
l H'lloN laill I I HI I in
Wultl l It I I nl 11111 II IThr limit tndi. II t f 11 II nil th" inll-- i
1,'lnili nf M.illiii iniiiiipu. ui m l. and
Kul. i". i dilnr nf Ivl Kriiiu iaiiii ntu. a j
Spali'-d- t 'r in Manila. un
i hal ili'l uf l I Illl ilialh Iihi Hum irnn".
ir. rati r. Iiii inrl ar, , In, ,,f Ihr j
Inli'i mr in tin- - fliilii'l'lni
WIFE AND DAUGHTER
DID E DIG POST j
I
ESTATE j
oo d Manufacturer Left
Twenty Million Chiefly in
Stock and Bonds of Battle
Creek Companies.
y laa-u-- d t trai In I n ii iu llrralu 1
U aahlliat .11. M l) J' IHr '
i il Ira V I -- "' La M Ir I Hi
M i, h im dii'd ai a in a I ill'J'
.1 u Mn .i. hi. .1 Inll.ll f I
pl una ,, a . - i In L ul all ".
rt tuiati 'l i' ii iniaa Ihi HI. I'll
'Iia I'l"! V I'.. at. a dauhia l
Mai l"l ,, I'l"-.-
Mm ka, I.. nda iliid ul hrl prt a ifli
pruprll. ut II... ralllll
a all. ml l , uml. aa nai.
Ml. I'. al a piii.irrlv I Ki" U It i l ac- -
a
"ini , ! ir ii.. ! I'll T l.ili I .lata' t tl"
M il l"ltl' lii, ..'a lllld I.ii .ull. I iillidlllilt
in I'.i I in a i in .i iii ut nil tua. jpiia.Hi.il plu!" Ill aaid.. frulil huldnwa j
IH la In a Ira-l- lilral ,'ulll I'll 11 Ira a lid
a, lir half III, l.illil Wi la I'.I lu t'l"
.l.i'iahii'l I
Mia I'naf lllhrrita ull nlhi-- rial I'V- -
llal.i nl It.illl' In a III Ji.ilit4 I .a I -l'ia and In T.naa ih. rrii.ain.lrr ulItlr tiuhlitlaa III Um llamai 1'iaik I'u'u.
l alm a and ii I'l l (' HI uf iiln li lllalll-ll- i
pel an Iia I plupaarl).
HOME RULE
FOR THE
IRISH
LAW
Bill Passes Commons Today
Amid Intense Excitement
with Majority of Seventy-Seve- n
for Government
Meamrft
BECOMES LAW WITHOUT
APPROVAL OF LORDS
Onnosition ShonU Defitinr aa
Long fought Measure
Passes, Declaring Fight will
be Carried to Country.
lljr 1raiMil tlrn tn KtfnlnK llnrntd 1
liiimtiiii, Mav .ii. My a villi nf 3 ', I
tnajiii'il; uf i ! -- tlir tiunaa
i iiniinntia Initny paaard thn hiuii i
tula- - lull.
Tha a'nd uf thai hiiril fu'ijrht mnimjlaa
lautnr iiil1n allddrnl. III" ' 'i. "t
ral initial In llrl'iltr tha hill M il" ifurthrr llilurmiatlnti iia In thr
ma-H- n intrtitiuti in tn tha pru- -
puard Mllll'lldillir InaHaurr
I rrnurr Aaiiilth lififd a rnrnur t
thr iril liiii thnuKh Andiawv Kimar
Law. Inidrr uf thi' uppiiHlt nan. hiIiiiII .
ti'd that thai prainliT n avulda ri
i'imi llnarlury , ha hnata-na'- tu udil thiat
Mr Aa'iuith hint nut tuld thrm am -
Ii inti To diai uaa tha third rradin
inidrr tha rlra;utnatuniiH lna
lil Iia futilai Mint rldli.'illiiufl. H'l
l.l.d
"lal thai i in t u I ii ruin dvwn am thla
riiiilrtiiptilili furca. It la niilv that
lid uf an art niiil nut ait tha-- phia.
Ihr iiiivrrnuirnt run lany Ilir hill
In mi Kh pnrllainrnl hut thv i um lid
um art uf lhaa drama WI Im in tha
inJtili'y. Hliftai un iippaul tu thai pr.u
pit will mil ai,d in u la j "
The hnnii' r ii. hill ana aiihaa-ni- u
ntly arnt up in Ihn hnuaa. aif lulda
Wiita m i uiiiianiiid by a Kramu 'f
.lllhllilut Xnliulinllata. avhil nm nl tml
tin ..I f ia I lna irr aaf the I'll! and an nu
iimI Male Irrland."
Ilir tniunr aif Inrda aftaarward fur- -
nnall lind thai hlil a. flrat tuna- - Thai
Hal Until un that matiauiaa In Ilia
litainhrr will lira in In thai iimlillr a:
Jan.- - uflrr tha hitiuiitidi) hulldu)
'I ha rlualtm ai rna In thu lUhl fur
imiiia lull- - In i t i k Ii t tuai'thar a iruwd
uf tin nil.rra ami apan liitula whlrli
It'll thr rhallilirl' tu II utllmal
it) Hiitalda Klrul Halhrr-- I
ant tu await tha nf Ilir d.'liata
un tha third rrnilln; id hr hill.
Thai hmiar waa fn'rtti'iifc with
fruin tha muilirnt thu MPrilal-i- 'i
t'luaa tha- - a hair. MiTlillrra nf lint
mi ri, mi, partlra indiiltiad in Imul i,ii -hnrata ul . Ii i ia k w hrn thnr ra- -
Hpi'i'iivn i huiiipnuia antrrrd tin- - a hiain-lirl- .
Willi. nl thr aamr Hun-- mniKluKhaiiiri waa rtiuuti:d fruili t ll- aippu--
allr hftli-tir-
Thn li IK Ii I Hnil. Jumna LiiWthrl".
Ihr api'Hkrr. iirulad tu thn
lu kiii ihr h.itinr aumai lnli.iin.il inniraaidniK Ihr lull In be in l imi in nlj.illrr Ihr puaa-aK- e f thai litah lintim
uir hill tnr I ha nf lhatinrahillr an na tu Inrrl anllir uf III
ubj.." tmnif iif tha iif I'lainr-lii ri aputiar In ihr apa'akrra piI'nmi. i A.i'iuiih atniiuiiii' rd llm
Him IllllIlM lllll aaamld g'.M l l f"i I In UIIV
lllila-- i III. 'lit Wlll h tha Km rl II III rutjWna Ml III In ,i.-- l il I imilht lir trai lintHe aaid If at Ihr t.mr ail Ihr Ititfu-- Illu. Hull a.r tin. Inah Iln mr I Ilir hlil filthr hn'iai; nl Inula ll'i llirfl liKI'-rllu-'-
'had linn Ira, hnl thr H lilll
wnuld uilii.di ihr autiatuiiir i.f thaplnpnaala uiillinr.l hy him ml Mill' ll
in Ihi hnpr Hint Miirr iIim iiiuii nuiikii riin iil uiiKhi Iia ai" ii i i nI'l. nlili ilia aif tin- - laiw,Thr lil.l. I, 1.,,, .. i... .
'l- - !" Ihi' hniian uf I'liifituuna Ini flii.Ill, III Iliur liiil. i. and whl'li wnl ".cuiiiai law va III Iln I tin, h'i lir nl Iniilillaari,la a,r nut iniilallia III, ,.l,na tintI'tt'l lalufia.
A artialat uf In main hr a. A h'i;isl
nf i iimiiiiina uf H,4 nu inn. ia ha
lll-- h pal liallirlil alilli'l I" ii ,. In nil
I ii in r nl wai nan. mini i.t at r.jii.nu! i, i ii. iln. ii lura . fuiriun rr.i
.lliin-- . It. uti- i.'ilatilr Irrlaud muaitaa
ut tmal frmli.l
Jl i .inlli.l uiaki' am law lll-
ll" i H "r lii.liK" in ratantiah an- -ll"W at II lillhlnli i. .i.h).ilt III. tli'O
I . ihr t hi nr lllv t ' i i'n rpl lli'Mu '! adlalllllKii i'l .uip'i.ii-
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CHICAGO HAS FIRST
HEAT VICTIM OF
PRESENT SUMMER
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Aztec Fuel Co.
I - r , , 5. T
f.
Cleanest
i::
4 II.. K..L.4
rn in l i
MARCUS 1 SAWTELLE
General Contractor
Office & Carpenter Shop
211 West Gold
V iliv.. in 1.1, fur halo,
LOUDON'S 1
t 511 E. Central Phone 507 J
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LINCOLN BEACHY IS
ANXIOUS TO FLY HERE
ii In.. h'i. Hi. ilainleill lli-!.- .
. . ii .1 III.- SI. ill fair
ii.i.irv T"iu I ' 1. k I of
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THIEVES GET INTO
H. B. WEILLERS STORE
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If inu ham liny trouhle with
loin Htoinui h ir 11 i r. IIii-bi- . tiililetn
will rrtiiiifUy iln yuu iioinl. Fur halo
1", all ill imKlrlM.
r: l I il III ilatliili ll.lll.-l- Hill
I 'I'.H nil. I) Mll III i :' kail i". i
'I, I 'VII..
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TODAY IN CONGRESS.
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Starting Today l
ONE WEEK ONLY
20 Off
on all Circassian Walnut Beds,
Iin-sstis- . Chiffoniers, Dresbing
TiMrt, Cliairs and Rockers.
Now i the time to buy. Call
lo k them over.
l -
' 2nd aaj Copper, 4k II
vk. U.b blMbtHibtfJUIflL IMIIflUL . i I
u'je&i ; it dfcommercmi
, rt-v- v4 ft "
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What's
illnaNamc?
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II. " unil iIhIiu I'Hr.
4lu ll ini ul. ;il ., unil
a r ma i'i" In in,!
9wli.it'. iimi
Suits $18 to $30
E. L Washburn I
Company li,
"(
PUNNING PROGRAM
N
FOR CONVENTION
OF TEACHERS
.1
'I
Takes Place November 23. 24.
25. To Be Largest Educ:i-(- !
tional Gathering Ever H;ld,
in New Mexico.
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Mtll? III W III lllMk HM itl.TiN
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WQQTQN
Passes Resolution of
tion far Man Who Knocked
Down Ferson Who Slander-
ed New Mexico.
SUGGESTS APPOINTMENT
, BY THE GOVERNOR
M.MISi; I'll .M.,.( nf
M..tl-.l.--
Ill' I.l l",l.,l, ,1
iK.Mi.i; m; n.ii-ii- .
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j
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CLUB TUESDAY
EVENNG
Location cf Carnival and Other
State Fair Matters to Come
Up for Decision by Business
Men.
PLAN FOR DEVELOPMENT
OF FAIR GROUNDS READY
- fur flftocn lu. nory
Club to l"""' "',"M ;lr"r- - ' ""f im. print nil limit bIhi-ix-'- Il In
of Thit Year's liei'il Ih. it thmmamln who wi-n- ryli'iii ran now ilnunril th.-i- In aFair lund With ,,. ,,,,, llnil, aml ,,,,. llllirn
in View. w'n ,'' ",'!, " lrr,1"ll'n '"
mi im to It apurril Inn fiuiil'lo unil
!M-n- uf Mi'lt iiH Klimin'n. Kyp
i
.i.i "I lht A Uun .'' '.
' iu tn to !.' tuM
t im r t iw, lurv inula iii tin i !""
i
.M'lt.c. tt h t tP nil" i ! Uu ht.ili'
l it' i ntniiM it.i .i III- Il II in lit
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i r i l I inatu i f ul iliii
, t i I t h i t . , I!i''l ll.lllt Hit- - lo lc
t.i t ii up. t 'If nl tin-- . . in thf hit .l
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tin- , II,, till-u- laii tur In pi w ini nt
lln- hint-I- an K I Illl r 111 un Ihi- -
M -- a Tin- - M. ' .1
.ai nil nl ii ill -la, VI lli'll' mi ii lialit 4 want it
a ml limn- Ititi-- -- l, 'l In till' liiiilli-- l ill(ally ' ii ,1 In nt l lln- -
t'.iiu.i ii k tit an that t ti
I.. .1 . iimmiHMia III. II kllllll ll
l hat l.t ami ilia, ait In ar-- i
.... with lln li 1 I'lii I lnliH uf I lie
lUMlll-S- lllt'll.
i hi i'nr 0 I MlllH I'lptlUll In tu
In I.HMril unil, III' a IIM.Mi-l-- I tln- -
I ,mtm T lal i I alal pllll.l. all'
i "iiMili-ri-i- tu i' I" it a ii4 nil. . 'lln-hm- '
law . I i iii r tu
in. i i m lu ,,l ,,- -- 'all- 11 ,, Milt ,,l
,,! J ' II Ml a ). .1 ' II .tll Ill '.1 l
pi. i,!l 'MI.M'Ilt Illl, I illl' 1'
Jlul : it ill t . i l.i ir.. tat'
I', uml tin- r. hi . i;,.-nt- i.f lln- Ian'
tins hii ii,. t . lln h lair imii
ill III, till- III lia i ..III 'l l '
a ml Ml' i vt ill .n't hii lh.it il may Pi.'in a puMlt'in iMiiiii.i mi limit'
I
' mli .1 l.,u- - h it III an li.m In in
Hii--
Tlu-ri- . in un i Sr littilii linpiirliiiit
H-- it, .a f,,r a :.t'I U" NUIIN,'ll.lllltl lIllH
i nl ill t lie in . tur in, im ., nt
tin- - lair Mi" I'll lllr Iih-nii- Thi'
i l 111 iih-- i ,1 i ' U'lM- - t n IH Mil' llf I li'l
im I rri In I hi- - M i. iih it lair mli'. ami
i lu- , oimiiili-t- i - illlllllll.l tu MllpllllU
H tin ar I Mat ll nuiy In- u- -i ,
it,r tut- r.a I. i in hi.'.. Tin. I, tit
iiiii.-ti- l m tu ii 1 lu. a wali-- h'.it-- ,
plv it nil ihi ,iiiiiiiNHi in wants In
i iki ul un i ati-- ran Ii- hail
nl Jim t ,,i II In ,i
,nk r it w - lu tll.it .'ml l
1. 'l llr HU It I " hall' n I iililini' mil
, i lll I 'I II lal'L. plant Tin-- i
.1. I luj!lii-h- i.l In- - la u KI'ui,I1,n will
III. 1. .lii M lull, Mat.' Mlppul't f.if Illl'
t ur , im lain ll ni nt i lii' -- nun' tun.' ii illil" m i, h .,r ih ni'tiii 'liati- - ili-- i
im-ii- ul ii,i-m- i nil.-- , ci'iif hi. nii -
'INNl'll ll. ', IlipUll-ll- If W.ltll Mil"I'll !"!' tile lair tl"".-"l- Will he tiil- -
hiiieil in .lei 1 . . 1. ii i ,,f writer .ir
ti tiileii. " am I ui i. ,, ,1 ural pniiiFi'N
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111. lii . f I he 1 luh.
I ilstrn'1 Attorney Matin, I l ViriI
11 m t.i I.. l.unan tiillay un hinf
nil-U- i'e htiiiitur In.uic 1 t.i rt li
11 ent 1I1. r. un 11 Mrtiihir iiiinnIuii. 'J'he
'I.Nl I II '" In In ' Ntiun.
LOPEZ WITHDRAWS HIS
CHARGE AGAINST OTERO
The , -- e Illl-i- l UKalllNl t)r. Celea
I Illl ill" '., till W.IN lirti-tlei- ."ll"-l.lll- ll
lla etl I.f I'.llluN I. "I'. i, W il l
.4.1 ul he lej Mm. l.tipin. w.in iiin-l- "
uin-.t- , .1 . pell.-- 1. llllt li.il.iy. .l
In ll I Jllilki.. I 'r.liK t" ii''
11t'litt li, la lilt. l.i'l'e. Ill Nilear-1- 1
inii "!' .irralll u.i til I 11'. I Met 'I
Li.ti-.- ,: lanuu.itfe luw.iril hn
II H i I' I. - ,1.- r'tn-ei- l .i ...Imii him
'" Ill' I.' ru.iinN I., lur.l i) uiiilit.
Helping Kidneys
Dy Clearing Obod
A. Function Greatly Attitteti
Dy a Well-Know- n
twye ijiiwiui in nMinw.j..ii,i4
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en- it, ,1 t.t in' Mini) '4. I'-l- a.- - 'l- -
'
' ,t ri'll f a Ih.' klilli.'H. Til.
mi 1.4 :.- - 11, ev 1. y 'll tr.l.ili'l lo
II.N t,. t t:,. Ir ehiaina'l n I. tlln
1, I" .1 I., lolili- - 'Lm-I'i- Hi
lui-r- . h,i,irv tl. II Nll'l tin, la
" 1,1 it,. ni I'M,, r llllt, itiraiiti' mr
11ll.r..l. ..1.:,,, 4 ,. '. ill,mil, attl,
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Throw Away Your
Eyc-- G lasses!
Commercial Undertake
Important
Improvement
Remedy.
A FREE PRESCRIPTION
nil ('mi llntr I illi-i- l mul I 'no nt
llmm'.
tin ynu wi-n- nlmuM-n- Arn yuu a
uf or nlliiT pvk- -
? If im. iii will lii-- ttlaij
tn kmiw that llii-ri- - I rral hi po fur
Mm. M.mv huM iyi-- wire fniluiK.
nay Ihi.y havi' liml lln-l- -
IIiumikIi I In- nrliu'liile nf Dili
""''" ''"' iri-n-- i iiniun. m
man "iivi. iirlvr 1 1 I li ir it: "I wan
nlm.iFt Miitil; cmilil nut lit ri-- I
nt nil Now I inn rriul r iryl hln t
i'ii hunt any kIuhm-- unit my ilo
nut wali-- r nny miTiv At IllKllI lhi--
Mi nlil pain ilrrmlf ally ; mm lliry foi l
f'lii- - nil lhi lime. Il llkr n tnlr- -
ja. li' to mp. A l il y who iim'-i- I :t
cam "The nl in"iplTi ithiiiI haxy
'lilt hunt ulilfnn. I, lit nfli r uhIiiC thU
ri'iil'li'M of many nuy
lip w unilirf nlly lli'il dy lulluw-Iii-
I ho Niinpln ruli-fi- . Hi-r- In tlii
pi i n, ri 1. i,mi On to l:np.i ' ilrint
ntun' nr In any h' Uio ilrim Muro. ntul
VI a I,. ,tlli- - nf tpitia. Kill a luu-miiii-
Imtlli' with mu in wali-r- , ilri'ii
In niii- - fiplunu tul'li-- l uml nllniv tu
ilnumlvo. With thin lli.il, Pal he Ihj
iji'ii two ur four t Iiii.-- ilaily. Ymi
n lu-i- i lil iinilco ynur ryi'i. up
niclit In, hi Hie niuil. uml
will ii v illHiiiiiHr.
If ynur nri' liulhi-rln- ynu urn
u litllv. lake Nt'p mul nnve thi--
iiiiiv. It la Inn lute. Mntiy
hupi'lpNNly lil i nil miKlit have l.i
fhii'iI It thi-- hml curetl fur tli'ir
rit-- In I line.
SiirpHtlini ('nri' mf Mmnm Ji Trinililc.
Jill nh I lillill-lllllK- . t Clll ltll, ,Ml, ll.,
ii hn ill ii lili Nlomii' h Irmililo ami in
mi, h hml Nhapn that lie lived fur two
inuntliH mi llini'-w.it'- -r ami milk. Ilo
thru l.ii;. in UNiuif I'liiitnln-rliiln'- Tal-Ir- i.
I In navii: "I innjihtn nf Hue I, ul nevrr lu my life um j
nny mmll'-ln- that cun-i- l In mn ll a
flmrt limn im t'liiiiiilnr lain' Tabli-ta.- '
I'or ule hy ull tlruKRintn.
FEDERAL
IS I
0 Ul RUN
Plentitude of Paved Streets
Leads to Selection of Postof-fic- e
Corner for Thursday's
Sociability Event.
The fiilor.il I'liililinii am! Die ntrectn
Illl J.l' l'lll I'i It hale l.een . I.ai .
the remlfgii.uK f"f I1' iiui" N.'ii-i-
run whi' h iN tu lake plm mil
Tlmrmlav alien n. TIiin nii.,"i
w.in mmle In-- u'lti- - there 11 rt- tin nt . I
earn )aNNiiii( that ii.ruer.
IraftU In euiii pit ul 11 l liiiht I In
heeaiiNe lln-r- urn pleiiii uf
I'Hieil ntreetn In lln- - himil tn
BfTir.l runy ,n Ik lux faillitle. fur Hie
11 lit rm w hii h will make the I lip.
The run will Hart promptly ul
n'i Im k. Til In li"iir han hi en
in uriler thiil ini-- hiinln ami hiniki in
iwnliiK em. may iniike I ho trip. It
will he ui.-- r hy A u'. ln. k 1.1 the lnlet.
prnhiilily i'llle 11 little eatllil In im
ihnc- - will fiiNl dining he ill, rule. It
In Ititeiiileii 1.1 make the trip ul an
ruNy Urivinif upeeil, nut I. in lant lur
luilleH In drlie eimift'lliilily Then'
In im hpeeilltiK un Ihe hi lu iliile.
A rrniiKeiiiiiilM fur n luneli f ir par-t- ii
ipHMiN re k.iiiik fuiwiinl nl.e'l iiml
will likely he 1 on, I'ii!, J I hit iflei-- 1
n.
The run will Iruier.e th" newlv
iimplcteil roinlN in Hm euiiitty ku un
to hIiuk every iiuluiNt wln.t ha. hi. 11
Iniiv. All uut.MNi. inuklnn the run
ul re,lleNleiJ lu r.'HlNlet .. ! .
while u remntriiliuii hunk han l.een
phi nl Tint to ir.vi the uuliiniu-till- "
llNNii'-lullui- kli.'WledKt uf the
re i 11 11 111 1. r fur whii h tu rum- - hint h,
uml a in, tu t the run pr.ipi 1 ly un
Ihe re. . ilil. '
Thue in im futrinne fee ur other
..Kl all.u he, I in thin run uml all lur
nil nern. enpfi'iiilly Ihe iiu-r- Iiutit4 nf
Ih ny. hit unkpil In part i' iputi
A meeiinii uf (he loin I i"foi ininln
liittun will ho held Hie
Julluwnig the run. All nir uwiieru
an'' n" ul Int. ri Nti-i- In (tnn.1
IoiiiIn ure Im lie. I In niu-nil- , liooil
H'.'ik-r- htive hfcn urr.iiiit'fit ii r uii'l
u urvv in fi'"t-il- The
will hn ht-h- ut tht t uiiitiit n ml
rtiib.
COPIES OF THE SOIL
SURVEY EASY TO GET
AT COMMERCIAL CLUB
...
."..,.."-..-
.
...ur.""i.han written, the 1 .1 h I.l that he Iihh
nf thi anil Niiney nf the nn,l-lll- e
I. Ill llrulllle Vlilley. i uil,l..i n, I ll, 11
neeiiuu uf lli valley from
tl: Indian piiehlu i.f han l''npe h
Nhurt d)Ntum-f- Vi Into ftnek('riyiin mi (tin nni lh, m.ui h w ei w ai il
Itiruiich Hiinilui nl. I! nalilln unil Va-li--
in cniintien and etulini; ulmiit thri'i
nillrn miuih nf l.uj".'.u 111 Xo.oiiu
.I'Ullty, Wlll'h lie Will I'.' fc'la.l tu iIin- -
trihule lu IlioNe i nif them. Mul
il mu l in-- , y riKhl utr tu write
Mr. hel fur .i.pit'K nf the N...I
uriey. Hi ..ulur rail w-- t I j'"' eopie"
n it in Kei r.iHry Thnman Kuan, nf
thf t'nmnieri-iii- l I'luli, uml thuae w inii
IllK u iop Inur 11 y In write er hon
nr cull un .Mr Kuan Hi the 'luh In
r.'i en r niie. II, I eeii ief'i.-tur- l .niiii
,lm I'liuKrewHiiian r i ikun.oii pi ett ;
iiiueh hiuly who inn a
nl h aurvey niinhi to I iihle In l
1, lie. ll tn e lulual.le Im ik for Hi""'.
niter. Nteil In Hit- - i harm ler uf lln- - k"H
III lh' art linn,.
Corset
u
I
f
V
w i li
week we will feature our CorsetTHIS
and if you are in need of a comfortable,
up-to-da- te style, come in and have our expert
corsctier fit them to you. No matter what r
form is, we are sure that we have a style here for
you from one of sevoral well known lines of corsets.
We carry the best corsets ever offered at the price,
the acme of te style and more comfort than
you have ever known in a modish long corset.
When Do You Want a
Corset Fit?
Specials from our
Millinery Section
For this Week
Our entire line of Pattern Hats are offered for this
week at from 3 to ' less in price.
New and
a
Extra Strong Values
at $9.95
Made up in Plain and Fancy Silks and all desirable
shades. Our regular $15.00 values for this week at
$9.95
EC
Spring
Summer Dressess
osenwa
Where Quality Meets Price
ds
iSPORTS!
Baseball.
Standing of the Clubs
(The avpmi;ea do not
rpaulta.)
National
4'luha U'mi. I .oat. i'rt.
I'llmtnii ah 2H k .7 1 4
Npw Vurk I 1" .!&tI'ltn liintnl 11 14 .671
HI. ImiIh 17 I X .4li
llrni, klyn 13 14 .4 ii
Chi. ii. I 4 t .HI
llillmli-lplili- i II 15 .Ait
Host. .11 7 1 .21
Aiim-i-h-h- Li nam,
t'lliha Whii. I.iihI. I'll.
lipirull J I 12 .Sii
WhhIiUikIi'Ii I H I .timi
I'lilliiilrlnhlu IK II . r. M :i
N'W- - Vmh 14 14 MCI
Itualun 14 14 .Mm
ft. I.iiiiin Iii I .4I4
t tiling 14 in .41 J
i 22 .iw
I ailrrnl
rinh- - - W..ii. I.I.HI. I'i t.
liiiltlumir ID 7 .7 2i
Huffi.l.i 14 12 .fi.tl
ft. M Ki .f.l
Hi.ii.kl.vi 12 12 t'"1
ChllUK I
Indlanuimli 12 I" .444
Khiimiir Cltv 14 1 .43
I'iIimI.uikIi II 1
lang-np- .
Club Willi. I...t. ivt.
In nv.1 I II
HI .luri.h It 12 .11
Hi.
.in 'Hy i 14 ..'.Hi
lira M..inr 1.1 1 4a
I miii hi 1 ' '4
l.lmnli 1 I" 47
Wl. hiln I J 1!"
Tnprka II 2 --'
GAMES TOMORROW
Nil 111 HIM I l.HltU.
Hrm.klyn ot rmalmiiih.
Ii..i..n at St. I.iiiiin.
New Vurk ai 'hi. iik.i.
I'llllailrll'llla HI rilK'l-llllltl- .
lini-rtia-
I hl.Hi.. iii Srw York.
HI at rinlailrlphla.
Ipti.lt at WiiHliniitt..n.
i'i. v I.iikI at Huni.n.
lili-rn- l l4i:iiit.
Kii-i- i ''in at H'ifTili.
si I. iiiim iii HiSiniH.ro
I'hiiiiK.i at ItriK.kivn.
lmJiai.aiM.il ui l'ntliiirKh.
i.f IHIi'r lit Itnw.l.
Ki.r nil, .n. il .ru li.ii. hum:.
In. in tin- - ;..l.l-- I'll.-- . iMaiit. it. i' H.l--
riitiin.il. t Dip Hi.
Itit v Aiiihi-it- . t'hlni-t- P.inrf
r. k. ili.-ni- - l.iril tin wi ll in Nt--
Mrllrn i lllll.ll-- . Mil Ir llllll. i lie H
IfHiilifnl f..li.r-i- l .niiiri i.f Ih"
liinl inn In. n at A. ( "h i . in
wall .H..-- ami
.inl Murp. I iynnr i.nl.r parlv. A. I'li.iuvui, 114
HniiMi Thlr.l M.
--t- he sea
- Tj
Sffi
'jrrtr
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GILr.'ORE PLANS
BIGGEST RAID
YET IDE
Fed President Says With
Thirty-Seve- n Major League
Flayers Ready to Jump He
has a Fine Start.
(Ily I Wirr i i:inlnf lli-ra-
Xrw Yi.ik. M.iv nr. .lam" A fl.l- -
rrii.n. i.r tin
in In I. nn i.hIiiv t i.r cunfi-rri- "
with hi rhii f mlvihi r.i. An
mill i.n inHjiniffi'it tiirhall,
l.. Mr. 1 tliiM.i i i.l.i tii.i'.l.
"I him- - i tut i . . in nuili.r
ilnMm i.f rni. my. .1 ability ri'ml tn
11111.1- - III.. ir llli- - I'rih-lii- l liHKUi. i
tiiM.Dil in llii' court in It ii.i.'ii
timi tu iii;..!. in. In iuiii'I li.n mi
Jxtin"..!). inn l nil thp
Mlar wr ni'i'.l "
.v.l t t ..f lt!i!llll..rc, Win
W'alki-- r ..f i'Iii.i.kii. Ivlw iml IE. 'twin
m-- r .r iMixlnirHti I) K il.i.p i.f In-
llllfllltulM. imiiii- - I'LUliM'!. Hllll "lUrk
iii r. ill i.f liuliMlii if lii-- (i.r In
i.tifrrriirr.
MESSENGERS DEFEAT
ALL STARS; ANOTHER
GAME NEXT SUNDAY
Thi- - All-sta- r, win- - ymlM
lav l.v Ihr l'..ttlal M . Ihi-
M'.it. r.i'inK 4 tu :t i.n tin- 'lint. I uiil.t
uriininlii TIm- - AliSu.it, I'lm.il llm
Mililum itainr t.nt wt-i.- nut-In- iSlMpm h.-i- l ..r tin hlarn
whili- - A.i-.tiiii- i l'l H- i- in. ..in. I ..rk
f..r lln Tlim rim . "Ii
lln- - Hi t.t, uii. Mrtii-h.- r
tlw Mini .iv lh.it thp Hni.
ini-ii- l iiia.li" iln ii . r ii it that thi"
m him-- iltf.-att-i- l tin- - Star
Iwhit. wa ii iiiiHtiik-- . Ani.thi-- i Kunip
liriuri-l- l till- - Irani will I'i--
tifXt HllinlnV
The iamliiiK a.i
train in Klwn a
I'liMtaU
A ......
sii-tr- r . . .
'.ml ln.li.in I. am
th- - iunli--
folli.W.
Wim. I ..11.1
. . . .
li
. . . .
7 a
mm
CONDEMNED MAN
QUITS HUNGER STRIKE
lit Wlrn 'f lA-til- llnmhl
Vi a Yi.ik. M..y ; '. - ltu.i. . .
whu . .ml. in l lti- - in thi- -
til. h.111 ai Sum Sinn i.ri-i.- n mi .linn-- .
.'
f.-- Mi.- - inimli r nt "Tim '" Al irru.
h,i il,- - I.I. il in. 1.1 . li thf law
Mi.il t imr I., il.aih II. hni.ui r t.tiikr
In nun a .m. 1, ami it. I .1 i,.i.
ita w ..1I111 iniiiHi.'-- ' .l' Hi- -
li.ni-.- - ii.I.it.,,! him .. ul 11 t
hn .H'.IMl
:.I.....I wiiii ..n- rvprii-- I1..111 il..--
I'I . i" llKllll l.V l tu P
liili.iniiin.ii in I" in. i.lh.r .inn
1
.nliiik I. ki. hi" .r..inHi tin- .i
anni.uiHi-.- l 1l1.1t hi- w.Mil.l . I
- in .
The HERALD Want Ads get
the best results.
Think i.f lli runl l.rpox
t hi ilaiiy i.Iiiiikp In Hip mirf
r h'.l i.n iti.ih Thi- - I
tlMhlnic a n,l HallniK mul JiihI
laxv Xul Iht
Hway vlu Hantu K liaily
Xi iirnlmm with lll.-ra- l nil t
! witlllil HKKftxl
mil tl-- ittgMIK.Ill lilNt AlUl ll--
t iMiiim sun I tain I, ih
P J Johnson Aft.
lliinio 2 I.
yVf
m Cable Service
m at Small Cost
Don't let the ocean separate
you from your business when
abroad. A Western Union
12-wo- rd Cable Letter or a 24-wo- rd
Week-En- d Cable Letter
will keep you in close touch with
'things "at home." The economy
of this form of service will sur-
prise you. Unsurpassed fast
cable service at regular rates.
THE WESTERN l!N!GN TELEGPJLFH CO.
7JpfctMi r ml aj mftcu tmt trntu.
t
I
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TODAY'S
GAMES
.MONO V, M US.
NATIONAL LEAGUE
, 4; IIi-uk- V
II. II K
Itn.i.klvn "Hi HiO H I - 4 I
ihI.ii ihIi . . . . .'mi itil iml II
I in it i'i I..: Itu. ker. It.iKHIi uml Mil'
. i'i....fr Mini iiiliwi.n.
I'lilMli-M- , ; 4.
l. IL Kl'hlli..lil.hni . ,o:'l mill I'm In .'
imiiiiiHti , ...linn i n 4 u t
liuH'i in .Miii-r- . .MiiipIiiiM hihIKlllifir; Iti.wiin, In !". .11 tin. IIllillXillf.
InniK. I: 4'iiIm. A.
11. M. K
Ynrk ....mm I'm linn I r. I
I'lll. IIM.i I'" I I.H'I !..' IS 4
lt.il i.-- i IfN I ii'itiii ri-- . ?. Imiirr an. I
ntihiin.
UiiK
('link,
Mil-an- ; I'lii'iii'V hihI Iti.'K'
AMERICAN LEAGUE
Iiiiiwiim. 2: ililiili. .
It 11
HI Ki.tiiH mm I ill mm- - i
l'l.ll...l..lllll ..lot ii in l m Inll.illiii.'n .Iiimii'N. Ihmiihk uml
Amii'W. IT. mum. 1 run... k uml IjiI'I
While Kn; I: Yrnikx. o.
I'.. II
I "hli Hun nun 1 mi mm - I i
.Ni w Vurk ....linn mm mm u !
Iiiilt.-- i Si. .11 uml H. I.n Ik; V
Iml. uml Ki.Ki'in.
ll
NnK. X: Kill tMi, II.
P.. II K.
'liAnlaml mil ami mm :t :.iitin mm mm mm - n : 3
KaitFiH-H- . Mil. h.-l- l uml i a l Iw h;
I'lillint., i i. n in ! mi.l t'mriuaii.
TIUIT".
WaHlnnitttin
r..iit.'iii-N- .
nml Hiannif..
Ii miii William
hi. an
H..I l,-- l .
S..ini.r nml
I: III.
ml i 17 1
H4 I IMI 2 2 - 1 14
M Ki-.-- ; .1 th np.iii. Ili
FEDERAL LEAGUE
lilfcK I: lipimMyii.
Hl.ii.klyn
ol.i la mil
iiiin mm
nml
I41111I
I'mlara, H; IIiiIThIii. 4.
Ii H K
KHima I'liv . ..41n mm 1"-- - :
H1111.1I mi 1 I In "10- - 4 . J
lialtfrl.-- : i 'nllii. nml Kiimii-- i ly ;
Kuril. Mi.nin. Aiu1trn tinil lilalr.
linllMnniMillt. ft: I'liittlmrKli.
It.
ttiillHtiapnll
..'.'" mil i. J -- .i'.I'lttMlmi nh ... a m Aim mm- - .1
Ifitltt--t Kiilk.-nlii-rr- uml
i
.
W alk.-- ami Km
.1.
II
Hi
Halt'
M. IhiIm, ft; .
11. r:
HI I . 11 In mm 11 In 1. 2 2 - .'. s
I'. . Illm. im- - . . . ..:12 mil mni 11 :
Matti-rii- ami liaiil-v- ,
VH'iiii mul Jin klltn. h.
WESTERN LEAGUE
Wk hilH. ; llmnlin. I.
Ii. M.
U l. hna . .
mia ha .
Hi.llfl l.'M
ham, i.iii
una mm
.Main,
iit
mm
l
K
i:.
Ki.ii.-- r
. . li I 4 mm 1 mi i; in 2
.mm mm 121-- 4 B .1
Ijlinlnri, S uit nml ilia-Wil-
anil Hlufl.ik.
I liii'tiln. 4!: Iii-- MiiIiii-m- . II.
It II
I Ini. .In
.J in. 1 mil ti IIIn,, MuIiipm . .iiiin I mm li 7
I1.iII-i-ip- I1..MN1111 ami .
kilili-'-i' mul lli.l.)
i'iivi..
...2011
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Diamonds Rain
on Chicago
Newsboys
"Finders are Keepers" Yell
Kids as They Fall on Show-
er of Wealth Shed from
Pockets f Captured Jewel
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Chi capo Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette Phone 8
W'a Intva a blpla Imp uf Wall
iMl.rr uml I'l.inn. Can da your
wura mi minutp'a mm. a.
C. K
2ml si.
tjl 'IKK.
I'lunie 111.
I l"s .. s 111 III lilU
niir Una. I ami CiUp uri'1 wp nry it
tur till, b, lipltt ul lin. .. i II K r ifill.llll- -
liv W - t. n in. daily . mupl n
at. inn lllf.nl mid I'aKf an, I .p
in'iii- th.-ii- vt.1- ilu uur n' insl
In p. ill, ma p n,.
..tr. lu. lv
in m r i.:iu. luu.l.-- l li.krlV,
m.ii p llf only (tip ,tii . hi ,,f ii.ilrr- -ii' in mikiiia "nr lin-nl- . K.M ....--
.'.ihi-- . Iml wp il.i n.l ihii-- yi'U lor
"ui i ,ir f'l.i-- i t.
.PinMFFR.RMRY.
rouit.
The Evening Herald.
'uhllrid by
Tlii- - Kv.Miig Herald, loo.
I'r .rt K VMilmnt, Mnr.)l H Henirnr, Kditor.
rn'ii rrr r the city ofAIMiqtler.llI.
r afternoon
repl Hum)nv. at l!t North Kecoudlllnil, AlhliUeritir, N. M.
nittreil a eronil i I.im mailer
at Km punt. .true at A ii'iniiiernue,
N M., under the Ai t f Mart-I- t.
it .
in iminih by mall or rarrler . lf'
line week by carrier, .......
iini year by mull or carrier
In artvaare II Ot
Telephone 17 and 11.
Mil I I.WCV, IH MlMllvr,
i'i i. i;v u i Kiniik vA'l MUMS , 1,11111 f . I A I ! Willi II
r lit-- ,i llli. rxint
Imi hi., ; law ( New Mi'M' ii. Mr
l' oM.I f.lHponlt HC IH Well
klioH.ll 1111,1 11- 1- Hill' Hi' lllllllll lit tllllc
la f X. Ml III II H I'lll lie Ullnlllil H"
In,. 1. 1. tlx lu'iih nil M'Hiil'iy IIHlllllIlK
.M..i,la In tii. I ll It I II 1" appeal
In I hi 1'ilitiil ml ninao lit 1 I
'I ! liltoincy keni'lnl eulliplnrcnlly Ml,81
iinnuren im Hint we not "lily Blimilil ,
III. t ,, .Mllllllll til" l'IHllllK KlHt 111 Ll )
i.iitraKc known a I ho New MiXK'ii Sl
III, I law, but Ihnl we Muiuld full i
tliittii nil our knee in IhiinkaKlvInk
Im ll preaence nn the at sit in hooka. alh
Iiruiiiw ll mI.iihIm h a bulwark li
tin- - new np.tpcrM u (III I 111' opcru-tlin- i
Hi
nf Mk' i ..iiillii.l. luw nf lllii'l. of
ulii, Ii ih Inf inili'lv iimr- - a"VT". WHh
hi- - aiiinii i i.ii' ri'Kiml f'U I In' truth.
III.- all, , imi v Ki ln ml ip i niri'i t. I'll-il.-
I lie i ..in nn, m law of lllii'l I hp
t'HNily Iniiv ! lull. I haliKillK.
u l.iii niiiK at Ih Ninki-- . hil- - unJt r
I XIKIIIIK III II lH Hilly pDHHllllH to mn- -
-h Ii IIiiik of I hi' truth nhiiiil a puli-Ii- r
i.rMi I II by tliian, lalH ri'. king
ni.H.,iii r unil . I.t ii k the nlitur ur
m m i ihcri-n- r III Jul) fur a iin.ro or
Imilli--
Tin- - uliuriify 11,'iicrul In rirrert
una In when he hhkhiim'u that If th
ln iiiiiih m want I hi- - In-- 1 law
"I hey ran m i iim,liih thrlr "-- Ji
i l. I have no ilmilit." They u
i nn a, , ,in,,linh their nliji'i't, anil
Ih.y i .i l ri I v lll tin an. or bn fur-i.vl- n.
with mime vi-r- tnuih ni"rc
. hi, ui, im minima than tlic nitnrm--
ki i.i ial lino ttuiK i.ir iut forwuril. Mr.
laia i win hi' luii no lirrmiiml
In ih mattrr ami we uri? Ifft
to ,,Muiiif thai hr rim? up III di'fpiiHe
of thj t'kmtinic law bccauae of hla
iil kn.. ii IntcrcHt in niiht and
Jiimi. Mr. lHin y n i.imii iimia
u lini.iiii.il f..r f.iiini'Mti will nut l
I'liliam I'll I'V IliM llefeiiMl1 of I tin llbrl
law. HHi wlii.ti me iniiHi rii Inert
In I..IKM' be ruKheil Wlllli.lll that
, ni. f .il . i.iiBiilciatliin hn h be la m -
I'll.Hi.llii il to (III. I" pill, III' fluent li.na.
e are eell leinpleil to bellevv that
the attorney .jim-rii- l Iiiim "luiileil in"
w Hln, ut utoppiiiK to think nt all. H
In i iy Uiflii ult fur u tfi ln he. that
Mr. I'lainN ban wuulitu llui ulieriitlnii
if the i.reninl libel law In New M.-I- ,
I
I
i . ; the Iini" liiieiiln of fililorn nml I
iiewHi.a per i.wnera in flmlaiil eoiniliea; nt
.r thill he ban iiinnnli i e., run, the
liu a uinu-- i hn b eimily may be rrml
ni
nii'l bme been n ml Into the veiy
)ui.igra.hi of the law which lie
III. .li'S III lln flefeli"e. I
AlHo we liml it iJiflli-ii- lo believe
tb .t the ott.ii in y Keiii iuln opinion
of the nilelliKt'li' e of the lie w npuper
i, A in in of New Mexli If i Mo low lliut
lie e.e. In them lo brum Mlmllt 8 re-
peal
in
i.f tin iMHliua law without other m
pi inn. ii, no Hint Hie i ii 1, i . . ll luW
Will bei nine i perative.
'I lie iiewnpupera of New MeXieo
waul a utiiUKeiit law f..r the pnninb- -
li, nt of i I ami fT the print n.K o
untiMitl wiili iii.ilnloiin intent. The
inn, lineiit i.f aueli a lw will buve the
hi ; .i.it of the entile plena of the
HI. If. 'I'luV ol.Jei't to Ull'l Will
tin repeal of Hie present Jaw
i.r t',.',i ' 1. . i of it wbii li nial".
i il'.i'H of the tmth iibout a dinhoneiit
pin. i. ulfleial UnpfianiPle without lb
1,-- k , I mil,, imeiii. in a Uintant or
ui.fi ii i, illy i i.inmutiiiy, linnnciul ruin
uii.l unpi in'.niiii nt for attempting to
eiiiry nut the tuiietlotia of Mewa- -
papn. Tin ill el law nn puned. or
lemeil. far the t.uipiine "f ehei klnf
the ti Hini' tit Irmb atioiit public of
lit lab, in ttila alutv, nml aliout whoiii
Ihilf' 111 l.lipeiullve ijelllllliil for the
liuth. If tht allotne yeuelal iyf N:W
M, ti. .. tloea not know thin, it la u
fuune. in hi well known ulmnrptlon
lit III otll. lal till! if, he wua lint look
out when It bniipeiie.l The law ba
been erte. lit lit ila puip..ne lo a l'r
lain tiiil If the Mitiiiiiey Ktneial
t.f .New .Mexii'o doea not know that,
11 in l.ei aitne. in In foiu entratlon
upon Im Out a. he ha not hurt lime
lo follow t urrent event.
4tX4.lt VI 1 I ATION.
I: KK con at uiii lionn:TH I. 'In I'n ni. Itnl YVilatin for Ilia
explHialloii of u Mexniiu
polit y mint It i 111 accordance wllh
Hie fluent An.erl-a- ii IdeaU.
I. To Mi H il. Itlilhe fur Itrll.HtVi
a 11,0-- ! leioai Wniile anil valuable lo-- li
nii Willi the irenleiit uf the
I111I1 tl rlMlia
I. To Ibr Halurdny tveninif I'onl
for iiurg publiriiy tu an Interview
vli.h nt,'.'! tirt't pf er rmi'U r- -
I III' copl III llllller- -
.... tin pi I. Ml Mi t'i ii n poll'.V
V,,.t i'v Mar mwhi
,1.1. .
i.i. I., Ilii, p ..pic nf
i, ,1 np.tli tlifir
inn ,,, Ml M IH'HI' lifollil
ri Ii h I llllW llM e Ll'l'll
In I t Ira I than in linn .nine
i,( !i ih M i. a n ,iil, . K ,vrii
Illicit let. null .Mr Ithlhe in
ii ,a K i K 1'ont
Mil FAMOUS
EDITORS OF
ST. OUS
Naked Truth. Imposing
Monument, Erected to Mem-
ory of Trio of Distinguished
German Americans Who
"Saved Missouri."
SI. IntlllM. M.i J", A ii, ill', l i.il the
UIIYCllfil hen- l.i v In l ull
hill. I T. l.ti.il I'm ,ij uiii iilld
I
. 4 I . ii Ii in I i lei liinti- - ilei
Aitn-ri- an newnpitper eiiilui-- v, ho. in
l.oliln iluril.K Ihe pellinl of thu unilIn
11 war. ilnei li'il Hieir infliiein e theboth to nn" .Miinoim lo the t'uimt
ami to Uphold the I llli.ll inline Kener- -
'Ihe llielliot'lltl, flenicneil by W. Wll-In-ll- ll
W all. In- lllii'l, Ii I. ii m lilplor nf
t lln. nlantln ill Ihe ii.ani entlain e It
lteniroll ialk III the noillii flu
il net lion ol the l ity a net tlou III
lu, Ii Ihe population in il
II In it iioiih lainl-rnnt- k I
t.. tht IboUNtiniln vt ho il illy bvpnnn Soiilh titaiifl iivfime. one of the
lemliiiK 1 ii f Hi' Htreitn of M l.ouin W
'1 lie In. nile ntatue. w hh h ionti-tute- a
the pniulpul part of lite me-
morial,
.1
la that of a nude woman, of I
herolo ante, veatiid, unil with ariiin
tiulntreK heil. In nn h liaml nhu
grnnpa a torrh, ayinlmtit' uf enlltchi-elimen- t.
The llgure leprenei.tn lb"
"naked truth," their devotion t"
xhith Imprenaeil the mtiiplor In hi ern
nltitly nf the live of H. bur, l'revlor-lun- ,
ami Haeiiiter.
Above thu tliiura nf the woman are
three meibilllon. One the 011
mylholoKit al llKure of Kuiope on a thetii.n.aitf ..v unil mv iti l.a.ll v.'m l'!orooe ' to
eronifinK' the Atlanllc to Aiuer-Ic- n en,
on Hirenmli and I'ower. Another
rt'preKenln St. lieume und the I t it K
on, muif in the triumph ff Truth
over Intuit nine and Kvll The ihird
meiliililoii reirenenl l'exuiun, mKiu-liii-
the tlmhl of lientti.
The l.i.inzu Maine on an the
liiinf of leil ttltllllte - fifteen
feet Iniih and twemy feet w lile. and
eal'veil In the khape ol the keel of u
nhlp, HymbolK' of the luierioinmi-iil-t-iilliti- i
between tiermany nml A mer-
it a. A ni I le of pn lead up to hi-
atal ut. 1
Alime the nlalue n re inrvetl in the
Klainle the Mali, i M ''i liurt," ' Tree-to- iloiia" rnd "I ini'iiner."
till the level he mile of the Xraii-it- e lib.'bnne ale Hint r pi iolin In Hie
ainl in Knwlmh e. prennive tif the !.,
i f the thteft eilitoin lo
11 Amei 1. nn t ulturo uud to Ainei
11 an life.
The fund for the menu. rial were
rum. u n un iinmniaiiini 01 j--i
....... k I... I 1.. II.... llll, - I.M "
I'h.iiritinti of tin- ekfiutUe t ommitiee.
The bile Ailolpliun linn- h miiPm nlied nlizu. nun. The ill--- , hi of .Mr. Wuini- -
liiiei" Ii r una nelei ted by it apt-- lal
'oiiiimt lee fiotu nti-ra- ubiiiilteil by
Mil man ni ulptorn When the Heillil
lllliliir rei eueil hot lee Dial hi ile- -!.,ui, i,,,i I....... ...I... I...I i u:,n...l r,.r
Aiiieil. a, lietoie lit; arrlveil Ihe
nnnoi lati'.n rent liuled the
HWnril on tin itroiiiul that Ilia nlt-- ilul
ti.. I properly fli-- a Ihe work and
life of Ihe I ft r .iini. hi eiliiiu. An- -
tloilni elllt lit Una made that the aelei't
oiiimtllee hid ext feilt'l Iih nuthorily
awiil.tilij the prme to Mr. W'uinl- -
tinei. .
Mr. andn. htielder learned t.f Ibin
ile elotuiieni after he arrived 111 New
York. lie Inn in . I to Ht. ninl.
lifter be hail explained Ilia ttenik'n.
Ihe whole Wn r nniililt--
uud the "t . a oil a, luieuler tieninit It
Uirepted
( ail Hi hur. I'.nill lTertori in and
Carl Iiut-iixe- took part In Ihti tier-ii- i
tx it res ..Im 11.11 of became
poliu.nl teliiKee and fliuilly cume to
Ann la an ahottly the Civil
wur. Si hurl, ufter a po'.ltrnl career
In I. oiiJiin und alter nnvuiK a a
major tfeliernl in Ihe Iniitn unti).
came to Ht. l.ouin In iiii, .1 eunor- -
lll-- l hlef (if the W rutin lie I'onl. He
M nnnoclnteil Willi I'l.el.il Inn. who
hurt become editor In 1x114, afler nerv-
ing a term In the Mmnotirl itKinluiuit'
a an eman. ipaitoii meintter.
I'ueiiner h.ul lha Wcnt-llch- e
I'tiat In tx'il, ami before that
hart been e.litor ol Hie ii,-iK'- ilea
W eaten, luiim. the Civil war he re- -
tiineit the eilitoinliip of the Anxelker,
which he r. 1,1111. ,1 until Ihe paper wan
t oiinolnlalt il with Ihe Went In. he I'onl
ill lktix.
In 16 Kt hur wan ele-te- d I'ltlied
Hlute enalor from Mianotui, iHler br
nerved it nerrelnry nf Ihe interior in
the cabinet of I'renPleul Haven and
In l( he In nine e.l.lor nf the NewYolk h ven In I'onl.
PJiESONALS
foifiiv ''Iffk A. K. Vlkyr neril
til hll-- .lft ' (ti HU it him r
riaK II ' lim- lu lilcliXO Nl:ll Mhl All-ln- u
I 'in'tU.
Horn -- Tm Mr. unti Mrn. P. J AM- -
mm. fco6 North Thml Hit-!- , u
I ihhumImI rr ft ( Itl.
Auk miiiii ht h lri'd ll m
h will ttll you 1 hut i'liMiiilrlain '
4 t.uifh l(efii-i- v liui rifvt-- r Ihkii viiuhI.
, fkliMM I'liira a.r 1I.mli.M Kt.riiiiiM
mo . in'ii i u k mm ti 1 11 ii rrnifiy
MtitJ: "I feel urr that t hutiibt rluln's
I'ourh nir tly im lh trml ort Ih
niurkfi lo utv h niuh or ln. rold
xn tht tunic:. 1 urn only loo tUiiit'
10 mi 11 (rw orit .a U pmi." kur
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FAMOUS NOTE CASE
REVERSED Of
U. S. SUPREM E
COURT TODAY
Judgement of New Mexico Su-
preme Court in Case of Bank
of Commerce vs Schmidt and
f
Story Overruled.
I
SUIT THE OUTCOME OF
BROYLES BANK FAILURE
CnUlemen AUeKed Not En. f
dorsed for Bankrupt Were
Given Under False Pre
tenses, rlKl With T)priS10',l.
t
Marron nml W I. iitti.rtif vn f..r
tb fellilanln. totlal' ii'tillii-i- l.
"ire thai Ihe I'niti.l Sinien niipri-ni-
unit tlily tnoruiiiK hatnleil tl.." 11 .1
mo. 11 lit lite fatllotin null '.f III.
I'llllk of I 'i Un llierce aKa:INI S" 'lltialt
Ht..r. Hiii-oi- unti . .t'ti'iiii--
favor ol the tp'temiatitn; rel.tniiiu
iuiIuiiii lit of Ihe .New MeMi o ler-
lltorlal Miprerue t'Olirl tith eoHta nll.t
rellinliilli.it Ihe f ane "for flirtbi r n
not Ho oiininl. tit Willi the
"pillion
Tile line ban been pemlillK 111 lllf
t, it aii. I ntule roiiitn aim-- rni mm. I
m 1'ft'li III the I'nlleil Slat.
nllpreltle f i.lirl. Where tt tan taken
Iri'iu the ten 11 tir 111 nupii'tnt-j- .
i.iirt. nun e I 1 It vtan artiii' .l ill
Mai. ll la- -l before the Ii u ti. -- tour!
II. M. lioiiKherty of S., ..ir f.
'to- I'laiinii itiiiiK 111111 t.y in l'..
I lor the ilefeiitlanln.
The lllew out of the failure of
M Hrotli-n- , it pruul.- banker, at
Kan Mart ini. hone f.i lllli' In l:int
han reniiltetl In lotiK atitl expennle
lililtallolt luvolvlnu a roliniileruble '
tiuiiil.t r of men. Hi hmiilt nml Hiorv.
tilt- in Ihe prenelit at lion.
wiih eiith! oilier eaitleinen Irotn went
Hot
..rio eounlv, hul eii.lorni d
polen for liroyb n ni the Hank of I'oni-inertt-
Ihi 11 operatltiK In A!liuiiii-r-ill-
to the amount of fJFi.tlllU. The
bunk. Ii, How Ilk llrot en' failure w hit h
urreil In 11 Very nliort lime aftet
nnlea were Kivt-n- brriucht null
roller! from Ihe nuretlen. The de- -
I. ml I'liitlemeii all. Ki'.l thai tin ir j
upon Ihe floten were
olitinnetl b ir.tud. ihni It wn repre-neiue-
lo them thai itrovle wan aafo
nml entirelv nolvent, both bv the bankb' the butikrii(it. when in fait b"
wan then Innolveni nml that he aj.l
liHIlk knew thin lo In the Tii.,
(nolen, ihree in number nml
""ll. were given .01 April fl.
lllS Two weekn Inter llrov,-M- ' bank
I. .H11I jln (loom. The 1 to Ilk of I'iuii-Ine- r
e nhottlv lifter brought Mill be- -
f.'ie ,u. lire Trunk W. 1'urker in Ho-- (
tr.i ri.iiniy. to recover nn Ihe note.
'a iii'lu a m.I Kilt h t.f Hoi t.rrti np-,- t
nt itiii for Hie bank, und Holt nml
l.ill f..r tile lb 'llllall! IH ! l.'llieM The
rouit Inlil lll.it while Ihelf wan evi-tl-
I Man, I 11 tint not lll ulilllile
note. He ftlnrhiirv't! eiith! of
iti ti tolalil.H. und llirei It'll the ,iur
fl'ol f.,r Die bunk mi the note on
whiih ?in! wan l.r.itiKbt whirl) wan
tor loin. ,1 ii.luin, nt wan itivt n for
ll". Pi", with I11 p.r cent inleri K
The line wan then appealed to the
tertiti.i.ul aiipr.-mt- ' court, .Murroii nml
I ii'iiiira ui'o rhurtfe of the rune
for Hie .l.t. nir on the npiienl. nn
Kebrnnrv :'s, III 10. the upreme court
falriiit d lite jutlainent of Ihe low-
er court, but Ki'itiited 11 rciiraumi'tit
whnh wax hehl In Heplentber. und
lite u'tioiiK' It filial tlrriniona
before niuli'hootl, uualll affirmed ihe
Jlliluint'llt in lierember. lull. The
cane Hum wan llppeulei direct lo the
t'tiitfi! Hiatt-- niipreine court, under
the prntite tiiirter territorial pro- -
ceetlure.
AO ST
AT SALE STARTED
S MORN NG
Four Instruments Were Sold
First Few Hours of the
Morning at Special Sale Put
on by Learnard-Lindema- n
Company.
Tilt' (il.lfHi HA lllHUKtlliltt by K.
S'fft'l. H" t ll M.ljfX IH. ill, IK' I
1.4 ,ii ii.r.l I. in l 111. tt. 11 I'd.. Mt..'tied nit
lillrxkiV t I: Thrtt I 'it
pit- A Mi. .i. t 'i 10- mnl urn 4. tin. ii.tt
tninl v x jut to ti It ut iii la nt-- !
thid m f m1 uijn iii'iiity w.i y
I iniiiist ra t il (n Tilt I .t Hi r
. Illitt tliMlltl , It I Hit IH'IIM mi
fiiM t4 ol limit Kiti'li- I'litiiMn. tti !ijlui
t'ht kt-- lnu tt . Itiinh V- ltiif. r (!
V I l.l I K lllittl I Jt -- HtKiiiH, 'olt, iMin-- . Mu- -
!"h. I '.tii It- - N'rliMtfl. Sf ajcl hi i.iil, und
ii.lit-- i iMnitlt a l.irKc ni'., h 1.1 il.iwr
o,t ittn. K .tUxtn-- I lo-i- t4tii t (jntlf
ttj'ii lii'iiiin t .il.iiiK nt ih it. it fttriy
tMl. itllvl IllrOll l"UT ,i.tiim hod
K'ili.
Tht- me '( .tin t ily in.iiiift nifd Inthe K'lt- nnti'UftN (till fn.tny h"fMM in
A t 'i'i tt ml tn Ii ir v 11 v v . .
ht- m tth Mihtt r und h.tiitfr v Mif
U HJlfllli'll Itf till,, id lilt 14 .11 Oil I lit
l.intlfiti.tn i'o. (.i.tixiH.
TIlltHf ' r fill I till t i HI I'f Hi ll t n
i'l.tiin hhttoid t.tll ut . "t, ,.Hi i
M'.ftiiif, whir ih im bt'inif
. und tt )t-- Iht Inrgc iloKhtitig tifft-tt- d itniK Hum 101 ti.
FAMOUS COLLLECTOR OF
i ninene puree in i n. filet, mi nome
tit-i- yenleldax of pueuiuitulii. 1'he
rollettloll of .ot I'llt I tin.
xail.i ltd afu r yrain of kit
-- I to l .l ai d C'ular iur
SUES HIS LODGE
FOR BENEFITS
ALLEGED DUE
Giuseppe Badaracco Says Dell
Associazione Italians Mu-tu- a
Protezione Cristoforo
Colombo Owes Him $366.
liumeppe Ha.lal.,. ., ti.il.iv Inmiiut.
! null in I he I i. ult attain!lu ll ... la...M.. Ii.,l imi il,. Miilua
i nieitioiie i 'hriH..i i 'i.liimlio. nn
Italian iiiiiluiil lieialit nocii'tY, for
la in in . ,nieni all. Ki ll lo la- - due
'llllll , lal i.e. o nl .i iti'H I hi, I Ii. in
a in. nil, i I o the ii'lv In Kn.al
H.umIiMi: ami thai 1,1 .hn,l,llit If
'nullioM fl.'lll p.llt..il I'lll, .Itien, Ihe
i' ..M-- - ti . in in l.i'iieliiH :liiii.
Itutkh.ilt V I'l.f.rn are hln lalern.f.ll.lHn. I.lliei.. h .. filial 9ull fur
ilm.r. e froiii la i.I"-i- i. a M.iM.li.i.a.l,,
tie I, in on Ih. tel. .iiihI of
lie nai. i lie iutp niarrieil
'"I"!"! 1. I wail, nml that
he tp-l- t till. llll II linn. I.. Mr il lllttl III lM"t,
lak 11 k t In ir il.int nn r Manetlotilu.
w :th her .Mane.loi.i., n v.alM 0I1I.
Ht tlll llient of the Milt ol Mrn. ll V.
H.--i w attnilinl the Alt Ilinoli. Topi k. l
11 ml n.ta I'e rill.'Ati Wlin altei-tt'il-
f..r $ ,"". .Mm. Haw bouitht n I it k -
I f., I Ttilllil.nl 111 tin Million hele
ami niatiitl on hi r li.iiiiiey. a. . i.r.l
nitl to the in the t'ane. ami
111 red Ihe ll. kel to Ihe 1. .111I11.
l.'l Hlle Kol H I'lit' ll III return, bill
afur tin tiain left i Vemia anuther
ollil 111 tor lletlirinilt'il Illlolber tlrkt't
1,i Tt ill Itliitl. nml nlir wan illt off the
at Cntolt In, ,iti- nlle
Hlle wan 1,1 lioai'tl Ihe Irani
attain noil wan to In-- tlenim-atioii- ,
Imi nbe tlem.'ii.l.-.- l ilarnauen tor
the Ii Mllilli.it loll 111.. nhot k lo who ll
-- lie wan ntllijeet...!. The rolupanv
tllilt pav tile font 1 f tile mil!.
Aleiaiiilro H. 1111lov.it wan Jiul.
Ilielit lol i I I'll nit., r"l Alir.-il- Mon- -
Jtoa. lie nuetl In ..t.ver 11 lonll.
Il GOT DRUNK SIX
MONTHS AGO; PUT
IN COOP TODAY
.
C. DeBaca, Jr., Loses Ap-
peal from $10 Fine, and
Lacks Dinero to Settle
Law's Expanded Account.
SIX niotitha or more alio A. ". i'e
II... a. .ll , it, il drunk, an. I toilay lie
nlarttil tlo 11. K !!,, Ill, r for ll lie w1 I
nt I - ten tl.i h for KettlllK illutlk Itloj
about :li lor ma kill a r Kuenn.
lie I a, a wan utrenlcit ilurlliK the
I'.uiie ol that trinole ilrui.k, ii'tl in
the tl lie or.hr of Ihllllfn lie rt.ti till "I
tl" Hi ..I. e. I..I lo Hi,, line, und .!- -
Jaalril tle ,. It lie 11 .
ilin k the line 111 ihe illn'rl't t.iilil. It
Wan a .....r i.-n- In th,. lulnc ot
tllne tin- ri'Celvetl .lililce lla
lli.t.ln' ,. 1, ill I..1; il.l.l t.alav. irlltltf 'It
tie I'.a. a n ii...m1, the . our! ttfihp t
Ilia! I ! I 11. t .a. of a triitli. ilri'ti
nr.ii il a n chai ned. a:ol rit'e.t
ih.it lie nln .111,1 not milt pay th,. oriu-In-
tl" tine. all the ontn .r I.I- -
intt nit,, e, ii.i.ii. !. In wit. I. e.. tJlili".Mnl A I ' I 1. Itm 11. Jr. tint I111'. Ult
S cent. It ! al,,ne 3R. wan tin tl.ij
loiktil up in lln- rtiunty il,,n),,n keep
tr ineilitat,- - .11 Hint loliK-pan- t and
iiinioal fi.itiott.n ilrunk.
WETS m in FOUR
VALENCIA
PREGUJCTS
Ileporin ft'.fn four Valencia county
rlr, 11, ,11 m iii w liiili prohiid-- ,
lion elet lioim lu if held today allowediviiimlea tot tin. "h ' in every
,ihc. An ..I line to the reimrt re- -
ceied bert lelepbolie Inle thl
afternoon t It wan un fidlow.
I. on 1. 1111. in, a we! by 11 majorliy
of I'I Volen
lion i k',f wet bv majority
of 31 V n.
I'ellll.t, y. wet by inaioriiy of
13 tol.-a- .
'ali-n- , la. i wet by majority
3'. Volen
t.Olllt l( KN 1 Oil II I.
llhiiM
palMlnl
llo uf! headMthe. languor
Und llepll-nnloll-
the urine il.n.'olored, ia.HHtte
'.'
The kidney may bm for
help.
Wink klilni'M can hot do their
,work.
Hive llieiii Ihe ht-l- thry Head
' Tu a k nlney . bnckarbtj
nal tine ihe klttpeyi.
! a tesitfl nml prtiven kidney
I am n Kidney l'lll have tood
' lent.
j Ccnvlin In proof of mtrii In
i inent:Mr, la. uthe Huriiell, COS W. 811- -Iit alreet, Allni,iieriU, N. M., nit:
;"i"ne of my Inirlly had a bait back.
.Kite known of iMian'a Kidney(l'lll for a Ion; and benn
111117 I lie in 1 ijulckly ( ured
.and lak no other.
Trj HERALD Want Ads, they
CHINESE CURIOS DEAD, Fur anle by nil dealer. 1'rlre CO
Irenta. Kont. I'tt.. ltiiffalo,(lly Icanex! Wire o t tcnlnB Herald jN'ew York, aol kKenla the United
New York. May S ' II. ni ntamp- - Kialea
aim. holed lor III collection of cbl Kenietiiber the name - Iioan'e
ni
KHIIIpni.il
wink,
remedy.
r ii ., v.tni,.
W WWW TTVTVVWW ff fffTTTTTf
The Markets $1
44t)
USUAL STAGNATION
MARKS THE MARKET
(lly I en "Ci I w Ire lo l .xenlnt Moral'!.; I
New Yolk. May i'.f 'Ihe innrkel
( loneil heavy tiula. The nrief pellinl
of a tltll ami l.l tier il li en renulllUNfrom Ihe anpreme ( oiitt il"i lnli.it noun
il'e Wat to a I en o ill .1 of tin'
euily hllt'iicn Kor the m -i part the
lie! rhafix'en were unilnporlant.
tin. i,. i.iipi.rtani nt.n kn rlon 'd
lln follo'tn
A nl'ilua itiateil, tfs.Suit r. la I 1
At, Inn, ,11, fir,
Kenillli. 111.", :l I.
Sou t lo-- n I'.n Hie. :s
I , it ni I'm 1111 , I ',7
Steel, r.:
Hleel, pt elel ftl. I I II.
Chicago Grain
I'hlraifo. Miiv j., I'eilerl wealln'r
eontlitionn fop iip.'mu4 the n In il crop
wbu h In now near I liarti"! n
nml Kannan uioie tli.,i otlneiloiluy'a unfat oru Lie ui Ir-o- oih-1- 1
ntnlen. HtieiiKih wnn maintained
only In Ihe Mav option. In whirh npet
illative inuliiiK had come nearly to 11
nlKlidntill. Moal of the ra linnet loll
Wele 111 the new t lop itrl!w rl"
I'rlcea openeil otr lo Xc up t, nil(ben ntilfeli'd 11 imtieruit artbatk.
There wan alt lllineltleil t lone, .4c
ii 3 c biwer In l ie ailtunce, coin-pare-
with Hniiirilav u ri t
Ariteiillne mlvirea Mint priiinlnetl nn
e iiliiiKemeiit of exportn hail it weak-t'tiin- a
eftert on price here. Ie-iiin-
wit of a nt altering cbitracter.
After opellltnt to ic lower, the
Innrki't nhowetl but little power to
react.
The . lone wn-- t nervtiiia. vurtlnK
from down to net advance.
I '..lit lllll.'.l tfv w eat lor rant of the
Mlnnl-nlpn- l lllaile ontn relatively
f rm. Wenktienn of other Kriitn. bow-eve- r.
prt venteil I tic bulla I nun being
llKttrenah e.
I'lotln.onn declined villh hoita I'trnt
nalea 2 lo l"c lower and
there wa no mKii of any importnii!
rally.
Wheal - May. 9T July. x7
'.in May, 7 a I 2c, July. 7 7 Xr.
imi" Mav. 42l-4c- ; Julv, .Vir.-Xc- .
I'ork Julv. t'.'ii lu. Hept . fl!ix2.
laird July, ; Hi pt. f 11.11.".
Klbn July, til 2"; H pt.. 1 i nn.
OPERATIONS IN THE
LIVE STOCK MARKET
I llil'llltll l.tVfollH'k.
'iil. alt.x. May LT,. - Hot! - IteeelplJ.
Till. (inn: mai kel. nlow lo 1 11 i t ntn low-
er. Hulk x 2:. 4, X .IS. Iinhl. 1. 1 11
I i'i; mixed, ti lam x 4ii. Iieatv, 7'J,'.
i X.:t7 I 2: loiitth, t7 !i'i ll x.i'.'i. p un.
!...'! " i d.ii.'i.
I'.ltlli llerelptn. 21. ""U kit.
nt, ailv to a nhaile lower. Ileeven.
17 4i 'f :i", mn i. $; n n x.2'. atock-e-
i. 4'iti ...:.; town and
heifein. 11. ii, 11 x.r;., calif, i7.:,ii'ti
till. '.il.
Hhrep - l;eceiitn, 21. mill. Mai ki t.
Relielally I 11 ci'liln low er Hhl ep .'. I .,
'11 H "f., earlimxn. 11 4i 7 un ; Inmbn.
f. 11 11 X.jn , npriliKn. IX .'.ii tl 4".
Kaiman 4 ll) l.lMniiH k.
Kanaan I'lly, May 2.V- I lon
X.111111
. Maikct. lowir Hulk.
11 .", '11 x ,',
. hi'iiv), X 2'i'u27 11;p.o kiln at ml t, ult bet. I . I " 4i 2 ;
IlKbln. iK.iiuxt K.2U, pltin I 7 2 a l 7 !'.I'altle Ki.npln. ti Hull Malket.
nteatly to atl,,lm I'I Hue led nlet in.
X 4" 'il ll ll", llri nned liei f ntt'i ln, 17 Ml
XI X 4". wenlern. t 7.2.'. it X.7n, n.nit lli-- l 11
. lt .',11 'tl X.2.',; town, I 4. all 7. .".II,
lii iter til 7.'. t ! ii". nlockern and
I P rn, li .".II 11 X 2".. I.lllln, llllll'l
7. 1111. cahe. 1 11 ...imi Itl.i.u.
Hbei'li Here.ptn. Iii.uiiiI. Marl -- I.
nleatly to 1 He lower. I.alnli 17 limit
! 2a, yearluiKH. (l Ii" It Wethera.
I'.. iuxi (' .in; ewe 4 2.". ft 6.T.S.
Lead and Spelter
New York, May 2 V Lead, tint, t
:i xr. t 3 ti5.
Hpelter, tlllet. j"f.ttula.
St. l.ouin. May it. I.end lower,I t. xii. npelier (lull, II It 7 S 4i .'1. im.
fltliiti tiiM-r- .
New York. May 2 ..-- - t'hinn, 41
The Markets.
New York. May 2i nult-t- ;
npoi und July, 1 1 4 in H 1 4. 2 .
Tin ateady. npi.t. I 33. 1 u tt 23 3D.
Money Market
New Totk. May ii. Mercantilepaper, 4 per rem.
Har nilvcr. fid
M, xn im dollar. U'ji'.
'nil money nleady, 1 Hi 2 per cen'
Time lotin aleady; till U da.2 St per tent, aux moot lid. 3 pi r init
TRANSACTIONS IN
REAL ESTATE MADE
DURING THE WEEK
The fuIUttt nig t u llnl of Hie unt-
il1 j y tjft 'It it ,,i il will) Cou'i.y
rifin A. K. Wulktr din the pt it
v k :
WVftiftn Mfin ioiniHity lo l.ftitii trt
I'i. I it l fit Id rt.nipnny lo Xllauel H it.
tin. It. . nlk. M. I'.anli'tti ad. llll. ni.
ft; W. K. Alliertnoii wife to VI
.it lltiti. It. II und li. blk- -- x,
loialern . Pillion. tl.I"".
K. nin th J. HalilrnlKH and wit 'o
.!,.. ph C. ItiildrPlue. ll. b , blk. Hii, j
. M. T Co. addition; tl.
Klora Craft et al to T. A Anderaoii.
Ila.
...6. II and 12, bU. 4 k. Kaalein
nl.lltloii; t.iij.
W. W. Holder and wife to K. 1C.
.lielly. It. 1, blk. in. 111 tlii k at Hi'i-l-
till addition; 1.
Henry Tlillntui t J. C. 11 irtllno,
e of land in Heinnlillo rnunlj; 1.
Hal Ilia K. Hurt In W H Hon. II. 7.
blk. i. Ilrou at Ia.ll a.l.litlon; j.
I.loxd lluiinin ker In J une . (llail-diu-
It. 2, 4 'ii 1 vt 1 a tit a reaurvty of
lia I, 2, I and ulk Iti, I'erea addi-
tion.
F. K. Shelly lo Mar, u I. Hiialellti.
It. 1, blk It, lliilini l'.lkhlalitl a, Pil-
lion. I H
I'tdtii Itotnern ft ni In ttchool in-- I
rlrl No. t, pie, a of land III precinct
No t: tilKi.
Hi hool HiMlrlct No. t to I't dro Itn-ittrr- o
el al, e of land In It.iiii h in
(le Allill(lier.ill-- ; flil.
Annie Ktlil lo hi Woman lloicie
Mlnnn.tlary an. y of Hie M 11.
hui.ti. in 7. an1 10. blk. tl,
Hr.mll, ll 1. hU. 3, 1I lv.ltre .iddilioii,AlhuiMrHf Iriiliig
Ho i I kiIuimki flit Old lrk for l Mttil.iti Car-- . in. jii I t. Muiiiitd Ko--
Mroiigfr Oim int-r.- . Mini wn, It. 1, hU, '"A," JI.iHifru
I y ur Im u nth. fw. wi-u- k und wddttlon; $1.
you
1
ri'Kulur
cure you
in
IV.
Ihe
Albu-iiuer.i-
ti.i.'- l-
hud
tliuv b
h..y
for
Tlo- -
ri.tn
were
Mai
and
Metal
Sc.
und
111
in
and
ptei
piei
Art
her
Kit-ti- I.. I In ri In pi at lei W f Thn--
ii. ii ,ii" r m Itiml in ir, i mi l :(',. ,"
Manuel I'.m n i, ml nllf titMnin
r. ii j.l.-- i - ,,f l.inil in ,ii--, in, 1 Ii;
'in.
Niitivitbtil II, n 'i n ml w Iff In Hull
Wifyner. pit - nf l.iml In pre. In. t l.'i:
II. on.
Ilinlanilii .1 1. 11, ern lo Kiel I'r.il- -
Ion. pie.-,- of land lu Ii He b m de Al- -
bllitli .pin; i.
Hunt but enlein t tnrlnn Hunltiir- -
II til III I'll' nlivtc mill It,, llll of llellf'l.
en- , lln 9 alul III. blk I... Terrnce
I4UI1.
it II Hiivinnn.1 wife lo .I'.li it 1 r
l:urj. P '."t nml 24, blk 1", retea
tlii".
i ... ,
I y.l
I . raai, A- - aT4i ' .,
WHOLE FAMILY
SMASH
A CORDIAL MVITATIOH
Awaits you to make use of the services afforded by
the First National Bank. You will find that every
courtesy and is extended to you,
whether your account is large or small.
Our officers will be pleased to advise you regard-
ing any investment jnatters and to explain any
banking rules or customs with which you are un-
familiar.
Make the First National Bank your bank.
Checking accounts invited in any amount and
absolute safety is afforded every dollar.
,lW-- i ,'.nr-lWyriy- lyiff'
mfSrar--. iaim--
'I IN;
vt y
rOOf
All
m tMlfTU FIR-tT- .
IN
are
(It leaned I'ti'iitliS Herald
Itnl lliiHloll. low tl, .May - Two
xbililifti of I'retl l.iinair of Ibin ell v
vtete tatallt Iturl and meiul.ein
Hie in tlx iiilureil Ihe Hum
mnl, .le in ih'v were rnlirit
firm k a and btiKKV lunt cvcntml
1'he iiiilomobile turnetl lln aide ami
tolt the orrllprtlll.
Mr nml Mrn J. K lluinen. Mm K-
ill Hallux ami 1 uitli Waller left
III the car for lionwell
wlit'le Ibf'V will alleml the
inent t'Xercine the Mllltiirv
Academy.
. . i. t - i r , j , ,, - -- , , ,
-H' . y
;t yf ; r M
r. J. JllllNSilX. Altelll.
linen to ii f rc!i:ii
Cheap Summer Rates
to Eastern Points
I'-- , mini n inn M i'.'h and itn linjitm Sipteml.tr Smli cheap
rate tii kel will be on ante lo ean' fill pt.ililt.. Tln-n- ll.kela are lllltlteft
In u .tint and peimit lil.ial niop-nve- r at MirloUH point.
lielow - a lint of rat, a to of th,. Inipiirtatii pnlnl.
Coloi ad.i Hpt iimn, Colo 1241.71 Salt likc. I'tah I12 t'
lieiiMt. Colo f.'t H'troit. Mali IKX.t..Miiineiipoli. Minn I'.7Ij,. ..
",M"' "' ''V H. Haul. Mum f.7-1-
WanlliliKloll, 1 1. 1' i Katinan Itv, M t 4 1
Hi 1K.2n SI. I ..oil. Mn. l.'i I x.i
Chl'.'to. II!' ; I i Atlanllc I'll, X2
Italtntioie. Mil 17 1 Hit iTa X. Y 1741 aii
It'inton. Mima I'I . la New York X4".i
Clnrililiatl. (Ihi It1 Nllf.ll.l Kail 7iTub "I", nln,, Ifix.ll I'h, I. ..I. li hia. Ka. t7i..i
l'ltlnlc.lIK, I'i, 174.2 itrfden. I'tah I42KIJ
K'ir further mat ion pb-i- hi the t. kt I oflli e nr add re in
;Alno tint' nt for Hleain Ship
Figure with us
Mouldings and
MILL
Superior Lumber
W, II. HAHN CO.
U IW-- vt In r ol
KllMlA
PHONE 11.
a 15-ye- ar
HURT
AUTOMOBILE
accommodation
Wire In
2a
olher
of Tii when
whnh
Iminc
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aplltetl
Hnlue
tif Hlate
r,
mxmm ...M
io'ni.
daily
return tolnr
7)
Atlatit.i.
3.',
17 in,
infm
an eiaNfi
t 4
on Sash Doors, t
Everything in
WORK
& Mil) Company
CERRIIJ.OH LUMP
UAM.UP Ml MP
HAI.I.fl' KUtl
AVTHRACITB. ALU fl.M
KlNHI.INit AND Mil. I. WixiD
I) RICK ANI fUAhTKMINi I.IUR
iianta rre bkick
Sherwin -Wilhami Faint.
TEOXK tot.
Baldridge Lumber Company I
Evreythin-- j in builder.' lupplics. PARIOD roofing with J
guarantee.
Summer
Furniture
Makn your n,rrli ait lilcal plttce and
nil 111 tin II wli limit untitle Iti any
Itreat X(H- If xttti h inlor I'or, It
txltailtn. it, kti'i Hie j; lurr of lltt nun
ni. I ami till hate a ttaj ami Iry
1 Imi it. Wo al-- lu xi a ihhI ilitilir
f HaiiniMH kn, hwluan, (
ka, Itm ken. ami tlutlr. 4ur
prU'ix. art' lltr lowe-a- j.
ALBERT FABER I
Furniture, Carpeti, Drapcriei
and Stoves.
325 South First Street
TODAY'S LIVE NEWS
OF SUNSHINE STATE'
10RTHERU PORTIONIWILL PROSPECT FDR
OF STATE AWAKE
TO OPPORTUNITY
Communities Giving Ample
and Hearty Support to Work
of Board, Says Pubblicityl
Commissioner Koehler.
Tli il ll' ni'imunltie of 'he
in pull of tin- - KIM"', pin Ui ularly
I'nlfaX mlllllV, ! wide uwuke l"
mill iinl i. in I In- - iippnrtniiiics lrpuhlirt. oftiml tlit- - mhy I hi Sam I'.-- t
. cxpomiion next eur wns
tin inniiiln "f
Jr. niiinilwli.iur of puh-ii- i
n l..r the hoard hi exposition ninn-- i
k. i'm. h.i Hiituidii nluht
r.
.in mi rxicmlfd li lt l linton and
titua Mr kuehler re-
ported lb,- - most hearty imd t ntliur-l.istu- -
support rroin put h
he hail noted.
'Ill liulnii.' lie an Id. "there iu no
iiuy f,.r Hum ! raise the money tli.n
ili' wauled ! I"'' pu'dl'lty at
Hi. fair utile" tiny found r i."
Bonne lor II. ' ''
II"'
i...i"i- uml oiKunlxed '"" week.
hen ihey will raff roiisltl' raldc
sum f"i pnhliritv woik. Tin- - wom-
en's i.tKaiiiiilliHiK of the ' . Ih"
i him In a I hi- fiaU-rna- l nrKuniiutlnni'.
nil went ml. i thin I'lim to nerurc th"
ir.i- win. h 11- 1- linnliH-i- men hiniK
i :. Tln Is a roiniil trip take! to
the Kit ii I'UM'i mul Han I'mui'Sto ex
.,,s,i 11,11 .r Hi" ctiiiiwileiit I" ""-h- .
i :i i . II. W 11 K'l I" I II"- - IKO .llll.- -
i hi- Ki'- l inn. Mint of mi v
in I i.e. " i.Mr Ko,-hli-- r motiestiy
I fr.nii nuyiitK liiiii"'''!. "",n II a il
Mil- Il H. itl LallUe ol limt week
In il. i ii'.l a lurihi-- in'i' lo I hi- - wln-(I,- .
in r of nmli'M, lust I" help lllohK
III.- (.' i.l v. ..Ik I "Thiii la i da.-..- Mi
ill. r ri. nt niiii-il- . "will In- l Hi'-n-
.Mini' uml the ( iiiI I i. v in
III. I. ..r.- iniu-hl- proud "I Ihi-in-
I I'll i i. I. .r I Ii. ii enterprise in '
i lip an null lhi-- luitr n nam
I.i I.i-- .
!il. r n. iti-- . I that l lw hunni'Hn
nu n ' mi r ri.ii a ii. I th nlnity hml
a mitiil.il' mnoiint i.i
.,il Ii. .i n.nk. mi lii.linK In tin-..tli- .
ial la.i.k uliniliir to lhal HrraiiK- -
.1 f.-- Union, hut tht thi-- a- -
. i.l in I'litpliiiKlm- thi'li' in in pa Ik ii
li.r thr ran. h proiliii-- rami il
II III. I" mlll.ol hooil till' lltlill'V I'lopial
i it i ,. ri oiir. m ami Ihi- t, poi l unl-tn-- t
(..r t hi' I" iiinki' H I I'1''
i. irm in in wv.inl ol tin- larKiHi
in i, i lui. of tin- - ciniiiiiuiiily. hi- winl
..ii. l.t iimiI in Hip murk ulwi. In- -
lii'luiK h. i lo-!- . from tin- - l:uiulo
J. A. UhK'hIoiii ifi .i il, t.f lnih
.i, i'l.i'i ami Ir. in ii orKi- - II- Vt ii
r n I true prop' rl-- .
ii K'.tlil.r nil.., niraiiKiit I"
pi. I. It. il frmii llo- Xta i' niv..ii Km--
i
..i.i...ti at I in I' hoii. w hu'h will
Ii i utttrv In Hi- - offlilnl l"ok. of
i In- iniiii' intlntrv of miiniiK l'i
N. . Thin lll Li' .itiniiii' In
ihi .i,ii ii.lin-tr'.ii- l hlMorv (in. I '!
I.,, n it Mtlu.il. h. for ri Thi
, . in II, II, M ititi-r-- Ul nix" flll- -
II-- . r i. pro mi. l'i! in 'h k l.y an
itiii. lt- - on tin- - "U"' ky Mountain" in-- I
. r, it K' i amp", koi-hli-r- . Van lloiili--
,.n. (i.tr.lii.r. Thin mil'li-wn-
ih" in'ihoili. of milium anil
from mini' to itumnnu'r. In
ii, . in ihi-- rninp"
Whili' on hi trip norih Mr. K.n h't I
ii.liin iiiorr than I'oiiinii-r- t i.il
rluhn. I hamln r of im-li-- f Biol
hiiHint- mi-h'i- i n M" a la t ion in the
arioiis pla. I' mint lor. "
PROHIBITION NEXT
ELECTION ON CARDS
IN CLOVIS AFFAIRS
flu in. N. M May J 4. Follow iuK
Ih. isil hi-r- ilufiim the pt 'ik
of llfl. J I. Hi'der. of Alhl.Uil.ne,
1. Kant' r of the nnii-Mloo- n In
Nc 11 petition IB hPIIlK pll -
p.,inl f.-- r iii.in. .li.ite rtn iiiiiil'in nk.
In for tlm lulliiiM of H dry cleilloil
In i h iw eilv An rlfition nlreailv hn
In eu t i.lli d III Tcxini to hi" held on
J i lie Hi h.
III llllllll I liun li.
Tin- i.in coiiKii Kiition licr
Inn i lunpli'li il plana for thi-- eri't tlon
nl a new t huri Ii ul a roM of ahoul
) I. in la hh-l- i II In fxpeeted HI
le.ttli for mo nhuiit the lit-- of ni tii-,,- r.
Money to Inuld tho
tli mul lean' it free from intldil- -
tliieHB haa l.i-r- biiIibi rlln-d- .
ft
J U t Hal!! JiVfi" ,n' ouri & y i ni inn j ,iiMrr
4 r. J A lifriiMiia wiln-r-l t " s at' nn. t..i. ili l ia--y d' iii.iinl fur ixpcrta.
I Practicl Cov.rie
f prt i im tl h a i.
U'l. "i si ii if innn. I'.'ii.naliiuiit'ii to iM'i y Btii'i.-ni- .
I tj i . a ' i'.ol, I W'll.'
I U li,fori,.HlU.n 1'illlAY- -
1 PACIFIC ADV. SCHOOL
J tii tin. .1. Sit. HI IK .
I I rlf. ( al.
0 (IDG SHEAR
ROSE
l
Local Company Organized in
Which Texas Driller Is d.
LeasesBeing
Signed.
. N. M . May 24 - Thr K.il-- 1
ii Xciv Mixl.'o nil company, umnn-ii-i- l I
Iiiip l.y loi-a- l ini-n- . Iiux
lii-r- Ihimv ilurlnif Ihf iat Hi-r- lak-iu-
on a rulilp uri'ii of
hi ml ninr M' lr..-- i' mi liii il in r i
.hi. I in iii.Hi.-i- i for o.l. TIih ni'W
i urn ni n' whl. h .r..niHi'i, lo Itiriiriior- -
at' llliliiril'iitt-tl'- , luiH lllilil' U lli'lll
with W. W. Shili' of r.li'i-tru- . .
l.y w li'i'h Mali In Iii,iim for toi'k
I ihi- - nitiiiniiiy. ' ill hiluK in " i'r:ll
rlk. uml .r..Bii t thi' fu lil. Hlali'. liu
lx mi oil iv.il IhinkK no Mulily of
thr lli'iil that In- - In will iik to taki'
i lianu. Hh Ihp i . .11111. my in tli.nlK
III!' Wl.lk
in iii'iiuiiii limit. iiiiiniiiiR.
Wink of lii'irini; Ihi ruiim of lhi
l.nitii-i- l N'alional hank hu lilin i
in iii-l- l unili r wn. ir,'.aratoi y to Ihn
prrrllon of a fini- - ni- - hrnk lilork
wliirh will hi' put up ! ttip hunk at
otn .
STREAM SAL0F1G THE
RIO GRANDE WELLI
STOCKED
Over G3.000 Fish Left at Var-
ious Stations on Narrow
Gauge in New Mexico Dur-
ing the Past Winter.
"anli Kr. N. M ., Muy - A total
of nit-- r Hi, 'mil HhIi hini' lain plantitl
III thi' Alrt-alii- aiol.K thi' lirnrr A
lllo i Iran.If lim n In Ni M' aIoi north
of hrtiitu Ko In Itif piiKt lx or
nit.titliM i thi' huri-rit- i t.f
IIiIi.ii.h. lift nt ihi' fnllowiii tttn- -
tioim Tiib I Iran. mm trout
ami u.ann n.ilii. In. ill; St rvlllt-lu- ,
for Tllon. a.ftan lironk. r. .IH'tl Initlviv
l nrtiiii.it. li.niin I, rook. 2...i nntivo,
I : in Utt.lt. Itl.min naihf. i:hian...l.
'ii riniil'iiw trt.ui. r.tiaii hr.n.k mill'
r. linn n, (hi- - Tin- Santa Hhi'miii
Tii- ami I'oli' i oiii'im' al. i i.toi kptl
Mini t llailnir.i i trrk null Ian cot ii..nt
ln- -l fall. niiikiiiK hit I on. iiiiii p, o I
in Hit- - Mri'tiihH in II. .a "-- , i"n in Ihv
iar
HEAVIEST SPRING
RAINFALL
RECORD
Quay County Has Total of 6.42
Inches in Seven Days, Close
to Half of Annual Average.
Crops in Fine Shape.
X. M . Muy J4 With
In neien daya Tin inin url uml Wua I
t'uiiiilv hai had u total uf t .ii In, lit
of ruin, the i BprltiR ruinfalll
rcr imurded and upproximuli-l- hulfj
nf flip annua! iiiinlull hi rime of thin
tt tion of I'm Bl..le. Soinr Blmht
duimiiio lu f heen ilntip. liaitiN on thi,
lluik Inland half Uetii hy
Wasli..ut and Ihp Homliim uf Imva- -
liieniB here has iuum-,-1 some liuinarfe. '
i hit f ui ioim whii h wan the loan of
nl I wurih of aim k l thu
flo'itling of the Imst ni, nl uf the Sali.lx
mul I'litiiy 'I run xtoie. I
The wheat i nil, ham rnolivh inumt
ure n, tw tu uiiiliiii' Hip t rop. and. a"
it in tot, tale fur itnmiiKP h limet'tas i
inn uni tlttuKi r ("i Hit' i rop la from
hull The pronpvtli. never were
noo. I fur first i I.ikh Held i lupa In Una
act t it.li of the atu li
SAYS PECOS VALLEY
OIL FIELD IS
Geological Survey Bulletin
Thinks Outlook Fair at Day-
ton but Not Encouraging
Elsewhere.
Sn lH isuxlili in Tim lleral l )
Simla Ke. X. M . Mill Si. I'upica
l.f a Inillelln l.y tile I n, led lll.'( V
olovu nl Biirvcv leeclved hp'-- I 'l:'y
ura nut eiu'iiuriiKiiiK for the f.mntir of
oil In larae iii.aiiiiin-- In ti t- - IV.llllley till llehl. 'I hp hull, t. II. Willi
mi) aoinal Into auya th.it i la
or prisiM t liiirf iIiiib far hull, nit li'.eii
sittinla. lor i l em miiuciil nl hoii.lU
Iln. ipmiiIii, nl H i Ion wn.iitl vppiii tu
luithvr luU'6l'alioi,
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pin OFFERS TO
P T
A I LAb VtUAb
Chicago Promoter Makes Prop
osition to Grant Board for,
Completion of Long Delayed
Canfield Irrigation Plant.
r.ut IrfiH VfKiiK- - N. M-- . M
Kit haul A. M'Uliv, III!' 1'llH'HK" l ai.l-i.iIi-
uml pi i. molt r, Ii.im luaili' ii.ioIIht
ii.poitllloii I i thi' Iji in iilit'il
I" alii. Ilivoauli I lit. rltini'iia lolli.nll-- i
ti'i'. fur thi' i'oin'i'l i'tfi of the lirlKi- -
lion lojt , i itpnii tli,. Kraut horlh ol
'this illy. Mr. Mntli't propointl.iii
w.im cuimuli ri'il h th., t tminni ! ui
iiufIiiih hi lil Lift niKht in Ihi' Com.
nun nil ilub roonin. II Is, luli'lly, i
IuIIiim
Mr Mmliy iiKriii. tu Turin a
II il tli-- tilt' lawn ol Hit' Hi li'i
uf Xl'W MlXII'O f"l till' pUlpUM- - ot
anil. linn th,. IrllKaliou w.hWb. ul u
l II pita llxal loll to III' IIXi'll Hfti r mil-- !
nail. ill. .11 with thr kiiiiiI inmli-- i H. This
i ttr pora I ion I" I" in" hi i'H a l o
'all Iln.' pitipi-rly- , I.i nil. wnlrr riKhn
'mul iouni I u, tt'tl work roi'ri-i- l liy Hi"
trui! ili-i'- from I Ii t'aiullilil
i'ompaii to I'. T. lliiBhin"
a iiiiMti', im noun mb h,. piupi'ii i
ii'liiiBi'il fitim tli,- tipirutimi of llii--
I 11.1 tli'i'd I
All III.' ntti. k in Ih,. itilnpany to tie
tormid l Mnrh-- will hi' pl
Hie haiitli of a triiBtt-i-- . I niil thi- fill
cotiipli'lloii ut thf nriU'ilioii HnikH the
uffair of Hit- ii) lui li y nlll lit mini-
um i! hy a Imartl ot .lili i torn, nlii'-h- a f
of tlli in may in- - mi Mini hy I lit- - Bluli!
Itoartl. The Krunt u. ar.l mil mam' a
itiiiint't with the toinpaiiy for I'm
luiiipltlioii of tin- - in iK.iii.iii r
Tho will provliln for H
uiiiid iBttui- of ;.,n.iiuii. inii-i-m- l
ut i pi-- n lll, nf din -t
lot) to hi' lali-r- . . uli'.l
Ii) m tru-iii- f, t on i in K I" ' trUBli'i' '.o
h,. Iialut.-ii-, all thf la lull nail ulllir
ptopt riy hi'lil hy the ol lunation.
Thf lompdiiy will ami',' to a to
Il T. Ilofiklim, tiuhlii'. wnhiti li-- tlayt
iillt-- I In- - vit iiii'ii of ii ihllmt,' mi-Ir.- n
t, nhiitt itr uniounl may hi. ni-- y
to nuri' fio.n him all thi- - laniln
anil pniperiy hi-li- l hy the t'.imlli-hl- ,
lit'irlopnii'iil coinimny, Hub mini lu
I'D rolMUli nil a part nl Ihi- - pil.il
1'imi of thi- plunl. An
n I ol I llf I'lVI In In hr III. nil- - hy i
iim Hw maul hoai.l
mul hf i tiinpani, ami Hif i oimtru.
tin. i prlif bIiiiII hf paul on monthly
CHtiui-ili-H- iint lhlrtl o, tn,. In. ml
of tin; In t' h,. pun 11 is.' I
.iy thf uratil hualil at par. oni-llfi-
xliall hi- - plai t il in thf hamli of a i
Irtiul.'f ittttl I hit In llt'f. lit' I'll lif-
It, III ltd, Khali l.f lli'lli iti ll t i lilt- - .'o. II-
iinnv. Tin' iitiiiiiaiiv will fuinlsli all'
unlit')' llfttllll lhoP till- IlllloUtlt '
tiiu lionilB In no t'M-ii- l will Ihi- - Kraut
hoard In- i.l'lli't il lo pun ii.ib,. molt
than f I TO. nun mirth of hoiitlH.
In hf ( it iil thn prtilt i I Im not
I. . ai to I. thf
Mill makf rt'l'.ir.illi'ii hy lurn.iiv
ou r .t i lit' vrant hoaril all tin-
uf rim k lu lil h tin- - rt- nppoini.
il at tilt- tinit- of Iht- fniinalioii ot
thi rorporatloll.
Morlt' ami iiBmoiinti'ii B.t- tln- ii
ilaya in whiih In ln.i.tf liirthrr
liu i rl ln.i I i..n hi'fori' iiiK IM" in
a k ri t nil in lo form tlm uml
mul. him th,. irritation prnii-- ' t.
E flblUEER T IS
PROJECT WILL
BEAT FARMERS
Chief of Reclamation Service
Says Elephant Butte Dam
Will Be Ready Before Land
Is Prepared for Water.
Kl I iiiwi. Te . Muy ti. Aflpr
spin. imil In., n.' Us nt the
It'i'ie .linn Mlieie hr inatlf an
llt'tl of the ploje. t. la.U'H II Mill.
it ' iik i iiKlnef r for Ihp k"pi h- -
ineiit r.-- t I limit ion B, ri n i' Hiiya that
the tanners ., iho ' illev phol'1,1
tiirt v. .irk ut nine In el tual thill
lunils leatli to reieiip the It uler
tilth Mill he ll 1 1, ih, I. If hy the com- -
IUK BpruiK.
I'niesB Ih,- farmera ttf Ihp enlle--
Blurt ut onre in t lenr their lamls the
nlir will hp uvinlnhlt' lipftirn they
nrc re illy to reee e It." he aalil. "The
wuler will he Up n Hip hiK dam next
prinK hlKh enoliah tu aerie the
of Ihp Kin dr. .title. There willIhp stored hehlnil thi1 dam h th
'lIllli, llevt It'll! tiplupl.ll 2.MIII1III lllltl
.11110 uerp feet of water uvmlahle
iibp The iluiii will linn he I mi
alitive (hp rler In'il, nnd with the
Usual flow of water there 11 hp
plenty lor all thu litnda that ure mm
limler i' till i at lun or run he plmed
under cultlintlon hy that tune. Thla
minlility if wn'er In uhoiit one-hal- f
of thv nn n n,i I iiiitllou planned ami
will l,u buI II, lent tu IrriKMtp DO.duO
urrpx. Al the preeni time tiler are
leaa I ha n ,l)iu) ui rea rpady fur wuter
out uf A totnl uf K',5 00" ui rea In Ihp
""
pnopet.
"I hp lla in in now iipiiik iiiiiii hi in.'
rate of 3U imil yurda of cnntTptp per
month, w tin ti In douhlf the rule of
l ot Birui lion on the liotmptelt dam.
There are more than l.otiu men nn
the payroll."
Phnn I, Hed tlarn. Ill W. Copper
for flrBt-t'lK- ha.-k- a aud rarriutj
V. U Trlmbl Co.
It. I Moore. Attoreer. Crumwall
Uldff 1J0 8 Ind BL I'hona 141.
Try nERALD Want Ads, they
bring results.
.
Uye Evenirsig Herald Want Ads
Three Lines : Three
A 111 l, ItMtl.MV
; ailhnliinti.il '. i....in limilelii ltin' house; cellar, h.nn. . hi. Kmyard, ireca and io,,.n l.nt ino ..i t irniil, Willi tuo it r.i ' t mi.im it
III III' mum Cull. II n. I hiH" With B.Teei, poll lies
'I'll m Ik ii ii nli.il nn csl tnclit. anil ti Mill mil II ht i lit wlh n
nun payment down
.KHIN M. MOOlil. Itl'.UTV niMI'Wl.
urns. im iim i;. iti;Ti.s.
nm si.i:liouic. .a f'K I lot; tant
front; rloim lo uvriiui',
Ii i k Ii I i ml h. I'ht tp anil on .ib
Iitiii.
t. ii. n:it.
311 . rlHuif :nm.
FERGUSSQN TO TRY I
c PRESERVEun IIL
RILL AGAIN
Reintroduces Measure Which
Died in Committee to Es-
tablish National Preserve in
the Pecos Forest.
hiintu V N. M , .Mat. I'tiiiKi'i'BB-iii.i- n
II II. of .ilt-x- l o
un May 14. Introilii. nl In thf hnuiw ' f
ii lull. II I:. Ifi ill.
Ihi" IiIikIiiiii hi t f a K imr n !ui
hy lh I'nilnl Htal.s ..ii Hi,, upp.'i
IViob rlvi-- h lirii-.lii- pla.-- l.u
wilil Kami' In Ni-- Mt xi, ti. Th,t Hill
n ifftirtil tu th,- if tn tn it i i- on
pulilit I.iiiiIb. Il in ,'i ,ii u ally in
"iiiii.' as Hit' lull llil t oil in t d hy Soli..
lor t'Jiroii in thn Bi'iiain a ji'iir i nu
niori itKu mul whi'h tlifil it painii'm
tlt aili in a I'l.iuinli '. ' I'lUf-i.- holt. A
ili'if ruiim U ifloi t ti ill hp in. i tli- In
push iln print-li- t lull ihroi.Kli Tin
f..ri-iti- r MTNI'e otli.iii.. ami thf ntait-tiaiii,- '
uml lish wai. I' i artr all nlronx
for it mul II in I'.li.n.l lllo Kami'
mul npnrlsmi n'H JJln i U'n of Iho nlati'
will Mi i cm liuslai tii, lo h i li .1 II,
unni ilB u npti-iithi- l mt ans of
kliiK the f iicnts i f Xfw Mi-xl- . o
lit,, ol . llil Kami'.
"Il .m a npli-ii'li- i i I. .ii ami I am
lliiiKiasli. ally I hit of H." Haul
pimp tiiiuii' mini u i i iiuiiaii . .
toilay. "Sut-- i pi. iff ol l
.irt'i'iliuit plai t f"i' w ihi anuii-ti-
III hf rninihtf mi'iti at'd inoii' tu-- i t'i-- irv
In Xrw Mrxlcti if (? ri' lo i'ti;iBi-- . i'
ll'.f Kami- "
K..ii-- Supi-rv- i or lion I'. J. .html m
Ih Birolifly In ta"r uf th,. proptts 'l I'Kti'i.'luut for as ai,. Ihi ills-li- n
t
..Ih. I. ils of iln ri im. r Thf pi, i i
wua wurked mil . A. I' 1'oiiper "I
lilt. htuhiKieal so iey In onjiiiirtii'ii
l' llil the ilisrn I InreHler, Mr litim-Th- f
land it ml Ii Im a- - I'sta nts nr. i
pi nptU'l'd tu he 'I'K.lll ll a .it s III I h"
headtl.tti'lH of l! I'en.s fi'iuii lotiv
llil,, le to till I.i. ml il.in the run
tn u ptillil well norih ol llie Vail-
lalieli, "The am .iinl of stun- in ni.s
area la rapitlli il reasliiK and unless
Bump s ire taken In plolt-i'- l
il will Kr. iiluill' .liuipear," salil Ml.
Johnston lotl.tv Klshlim Is peMlil-p- i
lid iiiul.r "i Islons ii I Ii.- .nil
re in tin
"Su t he ere a .11 of the refUKi-- It olli--
really InterfiTi. . ry lilt le ll h hum -
in at aid hy ki tllf H hall i'
tn multlpl;, lit. i il.l affoitl ti ii t MM "I
restiuklnK I'"' .'her forest ol III.'
Blati
It la uli, Itls'. that the a.mini-t- l
nl Inn nf (he ulnite will 111
or nu exira tx ins,. un the for si
InhKera will Mini- hp i'nniiuissiot'"t1
deputy I'hileil Matea mime .u,le-- ,.
MAIL CARRIERS NOT
EAGER FOR CONTRACTS
ON THE PARCEL POST
Mamlalenn X M , Mil 24. Al- -
IhiiUKh the to mi tu fill l al I illK . ill i
malls tu points v . st of M.iK'lal. l.'l
time heen past ,1 IP for Bollie UK-- .
ntinp hue heen I. I ua yet. I he iiiiiii
roUtP lllell llppal el lly helllli um t l lain
aa tn what tu I. i.l ui I'lolial.ie panel
post mutter. Tin line uf the pun-e-
post In spleuiln j i.ipldly f,, in.itelliil
of all kin, Is. un.l 'ial men Mho hale
hi. I nil mull i , mil l' la in the past bii
It In ton risky a pi 'ipomtloii i.i eiitt-i-lain- .
The loiitia ta anil ure lo he
let.
MuKdult-ii- Is 'prisenltil at the
He ii I.. I iinneiiihli .f the 1're I.i l. linn
i hiin li now in st In lin umi hy
Mia It. A. lit i.l mid Mis Ira K.
Youim, whii li li I iet week lor I'hi-ihk-
MEL SUMMERSllAs"
SCHEME TO STOP
THE MELON THIEVES
Itiitiwi ll, X M ilay 21 M' I I:.
Hummera. maii.in'i itf the let ob Val-
ley . oinpuiiy'a farm". ha
a ai helue tu plani ti mile nt melons
ulona the tompaiii a pro-it- y uulsnle
the feme liae n"U thua atop rol'liInK
uf lla melon pal I
lunl eur the S""th etprina iin hard
put In aeieial ui lea of eiinltilotipt--
and Watermelons The melons looked
an ttinptliiK that itBaerany Jus! weul
In und helped llu inaeliea.
Ntiw rummi-i'- ttidn't cure for the
melona luirll. iii.il ii but Old nUJe. t !
the people trumpliuK down the ollu r
vlnea, ur, tlndiim n Vnod un ion slit It
open and lust t ul ul the IipiiiI. h
the rest In si "II.
Thla ypnr he ha- - plunle I a mile uf
watermeloiiH in ii duwii I he w ent
aide uf the feme t'enple ahtiuld lake
noli.e that when Hey want In steal a
melon, take It. '.hi (Ion t u.iinp oer
ull the uther and In l ii Ihein.
The HERALD WantAds get
the best results.
Mm ui:t.iniiilt'in lul. k,
i iiimii inoiiii n, IJii ud
Zl in.
; wulir
I'Ulll.
i.rl, k, uioih-rn- ; fur- -
ninlii-d- , S J
.!.11)11 HI.K.(in '( r, I in I hw nut',
lituiM- - with loin IHJxJiiH. I .'7, ,n.
I.iiiiiIm In l.iiKu mul mini II
Irin ii. Hani In ii lo ur thu city.
Monif lino iDBitlf in ( fur Halv.
Hoar In.
hnti-if- . North Filth
Mult; niiiilcrn. 2i.',o.lio.
hrp k. $24n nn
4 ronni utli-l'O- , 1 1 Ian. uti
It.iuiulng II..U"" and Until.
Central um iiiiu ut n liurmmi; r"nl
rcainna hie.
HuuBca un South Idlilh itrtpt
for mili t hen p.
All kin.) of
niti-- : inki ii k
MIM V TII I.IIW.
UfMLMfS liKTATK
III l it K.
221 liuhl A?i'., I on. it Ttilrd Hu
TO SMALL INVESTORS
ran bIiow ytni lunv yniir inoiu--
works for Vol' iusioail ,f iho llnnkn.
Thelin Realty Co.
lull I i nirnl r.
HELP WANTKD
.NtW MKXK'U Kiiiplnymuilt Aki'I.i y.
All kintla uf n liahlt. In li un hurt
so. Ill W. Kilter me I'huno 4i.
W AXTKP i:x rrn in e.l helper un
I'l'utn. Ituoui , X. T. Armijti builil-Iii-
I.. I', lilehtx. Tailor.
WAXTI'.li An ex piru-ii- ' f.l miIob.i.'
fur n Keni riil iiuti h i atllse ninr.';
mil. able .i wnlt mi hoih KastliBh an i
Sinuiitili ir It-- I.ox li. Ileli ii, N. .M
VA XTKH Ameiiian Kill fur hoiinn.
unik: v nil wuKer. K. It. Mi III l.lo.
4'. a Went .
WANTED - A live wire solici-
tor for special canvassing;
cod money for a hustler. Apply
L. M. S., Herald.
FOR SALE- - --rai Estate.
i'l; 8AI.I-- - Ileal i oi nor in llixh-InmlB- .
i uii-nu- ut' I Ariio nlteel;
prl.e II. linn. IV r."le'nniut. Krtiuml
lloor Stale Nilion.il Hank HIiIk
PECOS VALLEY
APPLE CROP
EARLY
Horticulturists Say It Will
Mature a Week Ahead of
Time, and Will Be One of the
Record Breakers. Rain Dam-
ages Hay.
ItuBWell. X. M . May Ja X..I ..in
Will the l.ll ley apple rrop lie
weeK earlier than II Usually m.illil,
hut It Will he ol"' of Hi,, leeol.l i r"!'
of Ihp iulle in mir uml ipiality This
I lie uiuinoii ol lioll i. u ! in ., n- -l s Hint
half hi-e- Ull esl iKal illK the rolldllloil
of the upplea iluiiim the punt w et
Th,, tillth .ok l lor Hie lleest I Top "Tl
rt'.oril from niBeri )i.sb This is ihe
l.slili of t iii lul ami .isieniali kpi
W hu h has heen i lifol'i'l'tl iliil lllj
the past IWo Bi'asolis. Little tor- latf
h.m hi-e- neieimary ua the Kr,it,-t- :
hate heen uiixioum in t
will Uf a ItiiKe iip i t -- iiuiiii"!
upp'ea win, Ii will he UMI un d a we- I.
eirln-- r I Im ii usual. J It Wil'h )
for the horiiiuliiir.il ,
Ktatpa that lh- - i rup Hub year
proiiiiBt'ii to hp the heaiu-h- t ami mH
perfvet uf uiiv hi, haa kuoiiti dur,.iu
lutif in thr i.tlley
ItHln Iiijiiio. l lrsi h 4 ulliiiu.
It la cntuuati-- thai one humli 'I
and tiflv i.tls of hay was il.imm.'l in
tiiv lle .llltllu III,' WI'I'K, owilft to
the raliiB. MtiHt of ihiM ah ii thf
lower vulli'.. lit-- wet ll llanei imin un i
I 'arl.ii. til.
Thin la the Mr it time IPncc alfirn
haa Itei-- arnwti in I he lalley tu any
exit ll thai lallla hap ihukIiI III"
III st i il i ti tl .
RATON EDITOR IS
INDICTED FOR AN
ALLEGED LIBEL
lalB Veliua. May V L 11. Suillh
has heen Inili'ted hi the (rund Jury
here on the rliunii' that e etlilnr ol
I lie Itatotl I U no i. rill he t rlmlllillv
Jan Van lloutei. The urmle
refcli'pil In "Kimc Jan" KoinK on u
ii ip In hia former home in Holland
uml aaitl duni'thina uhoul the itatioi- -
Klalloll I, til. ITS tal IllK id I Ii '11 lena.'l-Ui-
his return ll la nlli'lte.l III It
"KImk Van" wub Smith'a iiitine for
Vuu II. .ul. ii.
A Iipii iiirulKiiPtl Suillh pleaded m-- l
KUlllV. JllllKl l.enh Bel the l as.' f r
hearlUK un Tues. la) liiolninil ul in l
wvk.
Times : Three Dimes
NEW MEXICO HOTEL
DIRECTORY.
hANTA Klv 'Ihi' M annul Motel,
Ami'ili'tiii plan. - lir-'- l i
fli'itrl" IiiiIiIb. ft. a in In at. Ii It pholif
In I'M ry room. Spi'i liil Hllt nlion tn
nut. i pnriii--
itiYi. iiim ii
nt I; ooiiih. lit. I alul Colli Walcr
H I tt a l lml Mil-- , '.
ll'iTCI. Wi. nn-- now xi-- t
ii k uitratiiM' Kiiiniin r i"iti'N lor
pl'l uilllll'llt ulll'sls. All oiltsiil,. rooiilrl.
Kiif laths iiii-h- i uml tli riuiiii'
Nn. mil. No. Il'i .S i bi Sili r Af.
ST. CLAIRE HOTEL
1 1 .1 j -i
I iiiiipi'li l Ci fiii nl-i- ii il i'lioi-i.uuh- lj
t li'tint-il- .
ROOMS AND BOARD.
I'nAKll alul room till nit ;
P ir- h, :i .V Mai.iit'lli .
MONEY TO LOAN.
M'l.XKY Tn I.DAV-- Un Baiuilin,
lions, hold gouiln and liieiloi k with-
out t 'l'ioial. Null's hnticht nml Bold.
I nion l'o., riiiun II, mn Kiml
Natioliul hank t'hune 12SS,
FOR SALE Automobile.
Knit 8AL.K 4 power ".'var-
iant! car, guud a mw. N.ikIu tlar- -
BKO.
Foi Sale Miscellaneous
i ill MA I.K I ihi papt-r- fur put I Inn
duun i l ull ut lliri;-- !
(tlit-u-
PERSONAL
FOIt CAItl'KT cieanlim, (urnliura
anil ntuva repalrtim. W. A. Duff
phnna ttt.
TINTS.
Wal, Wi due. Miner. Hunter,
uml liny pVnui Tenia.
Con hoy I'.etl Hin t is, Whkoii I'iivitm.
KohluiK KliiM-- it nil rumplhK
ouiliis. Teipn for rent. AwmnK-- i
nml port-- turianis tmuht lu uidt--
AnvlhihK in. oh' uf in nv us. t'tiua. I..
Keppler At Sun
ItiMM' I'AINT.
VNTKIi livery hoine op hit to nap
Krii.' t'lirl'on i oof p: int. stopB
last i yea in. lii-to- reinly
puiiit, 1 Kill, toietti tilPI bi. eet. Thua.
I". Kelt her, Iiiii Wesl iVnlr.il.
WANTED --TO BUT.
V A NT i : 1 - To Iniy. hell t,r i n lmnif
Btt'iin. I llalul f 122 Weal
S.lver Ave. Phone lurid.
i oiitl-hnii- d tiiuml il t ii
hitInKi-oiiti- i I. 111 fall romlitma.
'lie, Kl.l 111 pl u e. lo l'r"M.e. tor
laid.
FOR SALE -- Livestock.
I'm: s. i; i hoi!". hilui'
. Apply "na So 'III I'
w a
WANTED.
XII II I I'li'talei lun
,
..III.' pup. nihs t
iress J. A.. iloX Helen.
The Best Boy Scout Shoes
Ill 'I'u II.
sum; in 'ii:i;We I x' thu ltc- -i lutlu r on the
.Murk's;.
PARIS SHOE STORE
Ml.. X. lirsl SU
OT CTU
I BUSY WITH
THE SCHOOLS
Elaborate Film Being Made at
Las duces Today; Will Vis-
it Santa Rita and Hurley;
At Alamorordo Saturday.
(Sptiliil th Iii Th- - lli ruhl )
Santa re. A. Al Mu J.'. .Moliollpu I i.l i ,. Ni w ,l Xl ., s. hot,! n em s
heliiK taken for I!.- - ut Ihe San I "It v.
eiposition me ploiittK Ial tn-'l- el
tf.llle Hutu ll I.l la fit Imped fol. III-i- ,
,1,1,11.; I,. I'nl I;. L Ti'.in hell. rlliUI-liia- n
ol lltt- elMs!ltn i uniinission
who is lii-i- totta.i'. I'ttli'h'1 Tan. hell
has h i'i ii iitlii-t- 'l that nn umisiiaii
hut- - let-- l ll an laW.ll li'tlal al Lay
1'rtui'B. Mht'iit a Inn pimitiiit is
pUt Oil h HlP plil'lll' M III, "IS UU'I L'I- -
ri no al .'ltlav lite p , lure
luall Kol spli'lulnl at Alatlio-koi.1,-
'I'tttnoi row t'ol.'.iui Twit, lull
s.iib the umi ir, man will i;o to Saiii--
Lun un-- llurle. win it In will l.t'lull lefts t.f the IllIKi I'I'l latlolia ul
the I Iiiiiii ti.piur p.ui) and nihil
lUlKV lltllllUK I'pl'I'UtlOIIH.
TO IMPROVE PHONE"
SERVICE AT SANTA FE
(eetal ilBlea t r.iealaa tleral41
Sum i l e, X M . Ma 2.V Twi
tlllloittlB t'l pi.leB llnl ollit-- ,- lUllituelit
III,' helllK Uulo .tleil Ill-l- l.i'htt i r I
paiutoi) to Ihe heyii'i.i'U ' "pern
tioim on liu proi ut ii;, - M,.iin-I..I-
Stales telepht.lie i ioti .. , v ahu'll
will iiKiireKiiie un ex pentlii ure of I'.ii.-nu-
All linen in the Inis.uen Hee-Iio-
are In he put limler yr uiiij and u
lll'W V llal'BV I'ltllll V'al IU.
FIVE.
PROFESSIONAL CARDS
Physicians
W. M. SHERIDAN, M. D.
I railltf laltiili'il to
(.IMltl-IKIVMl- V IMKsLM
And
IHsl AMS 114 llil: shl.
I hp WasMTniun nml V-ii- hi I imUk
alrn "))" Atlin-lusl- i ld.i .luim' liunk li'iii-lii-
A Hiunuir uue fie Memiu
A. ii. MIHI'.I I I- - M. I.
Irm th I liiiiii-i- l in Tuh-rt-i-- i..
uiltia II'.uib, IH tu 12 a. in.
riiono nil.
124 V Went
AlliuiiuiT'iUa sunilarium I'lmna S4t.
DRsTtULL & BAKES
SHiinll-- l !.). I.r, .Nunc. I liniaA,
Mate .Nnllolial llaiik lllilK.
riiuiip .
MI4IM() S. Ill IITIIN. M. ii.
I1i)liinn ami Surictii.
K ildcn.'O, elu South Waltar Utr4k
I'hona J4U--
(i.'rii'a. Itarni tt llhU . I'hi.n I7.
T. 1". TNXI . M. II.
Spfi'l.il.nt In
:i Stmt' ami Tlinat.
I'u;. Hal Cily l.ank lliilitliiiK.
rhmio U-.- i Pntitu M. M.
U U I ni KuruK.
Dentists
mi. j. Kit it.llifilal MiruiTjr.
Ituuiiia 2 ami 3, II. until lllilil. IM
1' iciflly' lira Kloii'.
( Appuliilmi'iilB mail,- - hy mull.)
riimip 7i i.
. i:. II M.I.AMl. I. II. H.
r,i.ml HuiltlinK
Alhii'iiit-r'iui- ' - - New Mexico
tifii-- Hours 9 t.i II ami il tu .
riioiif s7.
Attorneys
JOHN W. WII SON
iloriiey.at-l-a- .
It.ioniB K. fr'unwell llliU.
Ilea. I'hono 112S V; i if Ilea I'lmnt I IT I
I I.MIN II. NOKIflS
Architect.
I'rai'tli'ul ami l l In Dnlc Work.
ISiHiiiM 21 ami 2:t. Wl'lHna llulillnc
TiiepliiMie lull.l.
TAILOR
Tin: imuw mi- - i.
2:'t Soiild Koiirih HI. I'hoiut 741.
AH Will k l J un l n It - eil.
Dressmaking.
1; SSM K IM i i.l reanniial.il' prlt ea.
.Mrs i i o n .a It's, Ills Wi-s- l Silver.
Phone K.'I.'J
PHOTOGRAPHERS
I'liST I'AltliS $1.(10 per dozen. Kirnt-t-lii- sa
Wolk Kumanli'i'il. Kotlak
fliiislnuK. uml t'ontral.
WI-- . W'l.l. develop uny KHHAIC
f ir liie. Tout t'ard Htutllu,
211 So. hi ml.
Fcnton J. Spa"!ding
Akpih
New York Life.
IliMHii 17. . T. rml)ti llltllt.
I'limie 7u:l.
Al.ltl tl I UVl l- -
TYPEWRITERS.
A l.l KIN'hS. Buth new and aerupd-"n- a
ml, hoiiiilit. anltl, rented and re-
paired. AlliuiUtTiiia Typewriter
Thuno 111. 121 W. Gold.
Kou HALK ullver typewriter, ifuoil
aa na. Hi. (If). 321 Writ Gold. I'hun
144.
PublicSUKograph
STK.Xi lOliAI'IIK' Wi.HK. I if fir
Iiiiiiib. 9 u in. to & p in . nr hy
AliKt In Ijihrlere. 20 liar-lie- tt
HUU Kesnlt'lli't-- , lal J.
FOR RE Nl
lull Ill-N- An a . ni i in. in of
looiiiM with slei'iiiint i,oi. h and pri-iai,- -
I,
.uli. on 1"' II". .r T.'lll Hut, hell
house, lu23 W. 1'intr.tl.
n ii: LKS'T Moth f .ii riiom,
91' N St i ml I I reason. .Lie
Ki'lt IIKXT-r.io- lie III,,, I, i n f iriuslit'd
lor t j it ii i.- A pnly i. I 7 S.
liro.nlwai .
Xli'I'M.V liirmshi-i- l rot. ins f tint.
also em ' II liousi' in tear ;n ;l w.
Sill IT.
Km: in-- nt lw . I uhlll fullllshe.l
rooms for I'.-l.- t I, s, I.i t pins. Ap- -
M Ml K. i: tiiflwttl
FOR SALE Houses.
l- !! SALK Al a n
lesi.h-tl- e. nio.lel II. Koo.l t'oiuiiiiori
lltul lot ,.ti,,u. n II. t 111 WalUs. Irel'B. 2- -
st'Tl lltltl'll-- , full sine h.i :t". per cut
uf lis value will iniv $! .',uii mi, pal'
1 in.- If Mailt,, I IlltUlle I W. Hold
Blacksmiths.
Ii;i:n UtTi'lllXSiiV. 211 Weal
I'our Sht.pa. Il.no,
Poultry.
Till v 1 11 I Mill H III lis.
flentry a 8 ('. White laahnrn
14, eu'-h- 1 4 per 1
Safe dell ery guar iiiteed.
Kkkb. $1 :Ml pi r 1.1: ti per 1 f .
lulu fresh nml fertile.
I.KM HVs lll I.TItV II VMTI
Alhuipu-rnue- , X. M.
Vulcanizing
ul. amxniK nml Tim lie puirliia: All
w.nk KiLiraiitei-tl- . A!l,iitiuertua
Kuhlicr Co., t24 Weal
I,Crescent Hardware Co.STOVES AND RANGESnn i nn-- r t t T tthtii-hl- ' urn TTMVrnoAGENTSJ Mimh Simplex and AdvanceX 318 West Central Avenue
44
I X :
1 ;
i t
t4 t Al.
J AMI I
SIIT I ant I t iiirnl A rt.
f In
I
nml I h iirh l
I.rl our iliis on Wi tt hit
4
lt.-r- r
MmiIi I 'mm i
I r sl' nl H i.rm r- -i. 4ii .
, i
i
C. T.
I I M il l. 'HHl
I Ml II
t ii tit .
I I rih mnl I
Mly mill .'.'.
iii.iiIi- ml. i
i. .. in i .i.i.-- i nit i III If
pi' mi ilv.'il.
Mils. M. II HI A IMm llH llo
(.21. IIS K. 'h SI. I M
. II M. H.. II- .
I NMM
!,...( ill .III I hi- - ' "II
i. in i:i.iu i ix-- i
- i Ikmii mnl
i riitf.. ii Ins.
ill I'll'. Mtt Wr-- I l.olil.
I'l I Hi.
To
U )ou Uil in ". .our
.H'IT. 'nil
1 I I i ri A I' H
NY. I'. :i
i:i v I
. (.Ii I'mii
m.i- - p,.i in Inr mn mnl
ml. of town inh rs Ii lill-i- l.
I in nl-li- h Kill or
vu r 1 in). t
1i2 '
sti-- . v.
.
'I ui I"- - iBi I li" I'l''
it'll I '.' iui kSi-- , I 'hi J."ir
I
I
to
cf
Ill Ml XT I I t
) ur ill.
a
Duplex
BOOKBINDERS
RULING, SPECIAL FORMS OF ALL KINDS.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS, BINDERS, STATIO?;ERS.
208-21- 0 West Gold Avenue Phone 440
m4444
THE EDMONDSON
ELECTRICAL COMPANY
Ll.4'1'1111 HlMIHt'llllh
M.IM.I.ICH
iHalira III
Everything Electrical htMotor IdiMlr
Wlilii sii'IIp,I.
--
Iiiiiim' Mntilit Iiiiiii.
GRAPE SMASH III
l.tiilM1,
.tiliijr I'rlnk
ri;iitv
FRENCH
MlltM
Mlll
Ixil)
I'holll' Mz''l.
Expert Hair Work. IIViiiIii.i:k hAit'-h'--
Miiip.
I'hmip
iiNM.lt.
iHllH"!' l.llUI.
DUKE CIT'K CLEANERS
lull-iii-- liii'ir.
l.illiin:
HlHTll"..
Promptness Our Motto
M'lt.' IllltKI
runiiiK
I'HS'T.M.
I'tiMr 111"'.
of
At
'I I
at 3 p. m.
on at
I'nr yi.im I h.ivr
pM I. in me
of ii fr.ii tl
of I lt
ri', llii i'oii.'-- -t
mn 1.1 its t Hill", o nil
I In- - of i'"'
pit. lilt nn I I'll I'"
hill 1. III rll.". Hit!)
lllll ll Hllll !
in imis'i i r
Ii.i i mn i 'luilv I:. in. II. il imn-i-
llH of IC M A iu- -. nii'l
I hMirh ilt. t In imc Imiii M-- -,i
ii A i lyiini in I t
i Mi- - is m ninth ;i r in -
'in- -. If Mir :ih ft mn th- -
int of til.
I N III IV MM .
Gifts
mm intiiil) HikVCr.
IiAUlLI MVUVl iivjiji
Ml:.l''r l.linrfliniimtl.
hiiiiH
liiM'lii" inoiilli
ni;tii
Special Sale Linelopes
ti:.
WILLIAMS DRUG CD,
307 Wct Cmtral
Thone 7b9
THE BEST
Coal and
Wood
CALL TROTTER
Phone 912
Frompt delivery any
pait City.
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
EMBALMER.
riM.nr nli(lil,
Try HERALD wait Ad
FOR
Steam Tumpi
rilONE 315
44Every SoulA Mystery Play and
Musical Drama
Given by Pupils
ST. VINCENT
ACADEMY V,
Elks' Opera House
Wednesday, June 10,
I
Tickets 50c; sale
Matsou's
ilifil
Htn.ly
n
I'hiiiin.ilioii
(.Illssl'p
ju-ii- sl
lliii'iu- -t
'ui'ir.nlo.
AHni'i'iM
MifK'r
c. H. CARNES
IIITUMI Tltlsr.
114 W. Central. Phone 452.
4fc
:For Graduation
imLiiiijan, Wedding
DIAMONDS. JEWELRY.
WATCHES, SILVER-
WARE and CLT GLASS
hold full sway.
on I
rli ,.i .1
.i i:u.. l.
i,. I ,(.n.- - I " i 'i i . $ .' ii nn
.1 il. to - ..- u. nl
.11l.l I. . .i ml '.M Ml
t inll V.
e!5TD
RELIABLE
f ILK" 'wATCMMAKf KS & jEWflERSr T 107 W rNl4L AVF J
AUT0M0BILISTS SIGN
FOR SOCIABILITY RUN
I .1 . ll.s! hiw alii l.ly
ill.'l l"l III!' s. i. i.i tnl it inn i"
I'l i ..ml. Ii 'I n i , I - .'I
I,. Tli'.ln'I.IV. TI i- i ml l .il l"ll In"'
IN .M M il"fl S SI" mi i 'i i.i ral .m--
lll.l .1 Ml ill lll". In. w t .. in
ill- - tii. may 'Ul llo, i nam ih
in
'III. Hill will nail Hum "llli- - .ont
i'.-- nl... Ii. lo I'l Ii II i .11 II .'! la1 !' at
;. i. . I. ii k. ali'l will lakp III III- - All-i-
.la i. ..ut ami I a- - ...i.i miiuli tow ii'l
Ui. i.i Tli- - wlnil- - lull-l- man u 'I
l.ol In- II ill-ili- l III" a ii hp of ila Iriim'i
ami in- - I.o I tli 'I woik mi II l '.iH
.
.inn on If 11 ran I HllallKli), I
Inn. h will I- i- Miiml ul rmp oil
thp li..
n I kil.'iil imiIi Misli.inp.
'I I pout him uikI Ii. hI.ihi hopiiIi
of l lin nl.. Ila.n's I'olKh
makp It yahml.lp fur kiukIis
pint i ..his It l mill Mtfii tu
Inks Mini '. .lulus nu uurcotiu. KurJ.l U nil Uiumi'St
TTTT EVE TUN 0 HERALD, ALBUQUERQUE, N II., MONDAY, MAY 25, 1914.
CRYSTAL
I l I I II I l i III s
TODAY
m im 1 1 rue
Tlrs' Slll VllllltlllP of inlj.
I ilium ( nnii'ilt.
i mi: vi hi i i m. (.i -
M I AT X .
Tii-lti- l Kititt li I mntlllK
irt'iMli hi'lli mnl ati tit'
Mm i -. II.
HUM KILL'S I'l HUM M V
Mi'lfs iIHtl.
Matin-- .- I .III. I ,n- - Mn.w m
MkIiI ll Klii N I.--..
I'liiiii-.- . 4 tnmuitl Tni"lnv.
Ilim-sli- t y . sniiirtl") nml Mimtit'.
If
.
i
' hi
i
i
ih
DO
j
h
l' HI '.s Tmiluht .iml Tii-tu- n'
II. I f.lll. t h i h.niK"
llll'l l.llllll--
MIMI. I'OVI , Itll'iN..
A li.i I' in iiiwniiil Hi ii
'j im.iii Im i'l'iiiiiitf K.i'"i tli-- 'i
lilt'. .ll ll'.ll II 'HI I- I- M't 'II
llll'l I' (Hill
I;--
.iiivi "i'l" r in
im 'tiiini ir i nit n in I'l'ini us
II . K IH llk'"l"ll'l i"llll"l'i 'I)
I III H'llll 'I III! lit.
A lntll w li""l ,il Kni" II. I.l.i'lo.
IH H.l'l I" I'l III- - IH I" I III. I'Ull'l- -
lln; in Hi wtl'l hi'ittil ili'tt-- ..
... i h ti ii ll
St'W'tl ill TiltlU'-i- ill 11
M iiil-- i ln -. (i .ilnii- u imn r II )
.ui i.f'l.ini' u lii h it 4 mn iii n
ii.;iiiih in I- i- jii't iV. I !y lit. il'l"
ll"l!"l 'l toi ls .,r ' Mn II
.vho. ,1 I" tii'I'l lllolll'V ll'ltl "Vi ilV.
ih- - i..i-iui- Imiiiu iii.si'T-- llo-
h i . - in -- n ... il.
Tin. I, ...i i Ii li i ii. ii mn. i nl.
iii-- - i.t i.
..i'H "f in.i-iil-.t- .il.
.ml n .1 I .mi is will ii- - h-- lil at
i.iuio-- , l''t;iti- -. in AtiKuM.
,
'
i
ri, I'. : II.II-.-.I- I. .'".0 t"l
Ki-
ll
i'. mill Siini' That mriuii-r- -t
ih at
A W Williams ..I Aii'.-t.- i i:. Hi A
:i. I a- - I.Ml I
.1 II I'lisi. a M-- known la s .. i I "i
P' Hiti I'- - Is ii yipiior Im Al Mi'i'ii i'i ."
."la
I.. i ly of It lr'.. I" is a
In.
.".Il l l is III- - III si
V W Mi ' lll'l" k. oil- - III til- - l"'i- -
iii.. r yoniiM :in r. Ii.iiiIh ol s.iiita
in Mitiit ii m A lmiiiiii 'im--
All.iin. A It. ISi'lii h.ui i f Situ i
hi- ih all. mimic l iniMiit-H-
A I nail nil iiui- I'l.iay
Tor sj ial m hhi n n i h. ih'in- - I'll i
lluMII.III Si tlWl'l.' I ot H- i- I
Htsitlii lilt last IHKln lor lii. it" I I 'in-- !
oli. San Ilii-K- ali'l K I a In I l
,1 Iiiimi ii i i
Ii )! I.. USUI o( l.ah i:.s is III Ul"
i H imlay to iiMi-to- ih- - nii-'ir- K
tli- - iiiiip i tumult -i ol tli- - sia".
til a. at loiial ..hi.ii. lal loll.
I'- - "to nl III- - salHll- -i UMI of It
II I. M.'lll l I'.ik' S il Hi
al'lillll W'. I'. Ill III nl lt.isw.il, (nl- - i
in- -l alt'iiii-- y ol tlu- slat sua
!
iII I M lis M I'ltl s ;s. '
No liili-- s' V. mk Tmi r iii- - In
I s to Huinll"
H H. iliiil. M. I'lmiMi 4HII.
PASTIME
( ti l. I K I s t I'M II lll)
TODAY
in it IU4S M uur"
l II inn.
"H;h 4lr' IHH'I"
S . IHnnm I run.
l
.
ki imiv h mh- -t i t tr
t'trli 4 .iiihI.
Mhiiih' JtiHi; li-- j Mm
lli Krliln-- . U l.'i.
I'll till 1miiiI
A ilin-il- . iiiIM) nml
.
.
I n I v Ht'irni y for Ih"
Sillll.l K.. IH III I hi' ' I'V
.1. It. mi I'l-- i ol
Ii"oIh ut In unlit ih l:i H- i- i ll) to
iili-i- i'l tin' n linn "I I hi- -
.'in in ii li nl Ih pit ,ilv Tmi lull' is- -
HI" l.lllotl
it K I
nt ot I hi- - I In ! Hmi-in- . is
mi: l.nl. v in "in- - with h niitn-- ;
In r of minor iilfui .lH of ih- - hip mull--
in
mil .i- - 'i f
' I. Ink I!' lir.tii h loiii:,.
infill il iiin H ly nt !..!" m I n I".
il! nn- ni l' oin- - I'.l- - 'llo'i
ot i llt' l is
j
I . of 1C VI Hour ip
no - -- i nc .Im . Tlii r- - H .IHiitl j
ml oiiini of j
.o t. A K. .iml A M .
May ',ith.
nl ", Mi i. m l"r wink in thi- I.. A
ml K i ' il- - : i
S-
-' I .1 y l:n. it r. of thi-
slat) I" .i r.1 of Iiii'iil mn. was In th-- n
rily lii- -l in .III hlH way to HI I i r
"l. Wll-- ll' hr v . III- - 1'iltl- -
iii-- ih -i- n-nl ...Ml mi ut Ih- - Hilii r t i'
Not nun m h""l.
i il .olini 1. Hi -- l i i lal. I.aily 'p
fill-il 'i wiil-- h. Kikiii mini"
Ill-l- it. ilitIC thill 'l
till n jiM- -l Cliiiii niov
ra--- . ll "i. alii H
il. "i I I in lit.
will .i in- -i linn of
.Miiii iiiI I.mIv. No. 4. of
IhlH i'ii. rm ut k o'l l"i k Ah
ol I'llU.- Iiat till Mir I U III Will
I- i- iiiiHio t ii .ill III- - 1
IHI.-.- in
II lU II I M
II. .w y .1 it i: i '. tlolll'' II
In (II II1K lltn i - i I mn
A lii.'i;- - I l In I'll. I IIIIIH il w ill
Iip hPl.l I"'.'. tor i In inn
oil I III ol j
I'l.'i'i ity "ii .. .ih Hi ml pt i .it for
In. v mn . u i. Th- - i oiim tl mis i
will ik- - ni ..i.
ot I mi Hit .if-- :
I. ui s of I In , nl nun ii i u l ion.
T. ,ir looms, of tli- - i o .
tak'p ' i. A i 411 W.'t
m 1. 1 K- -, w irp ila mait-- il ny
tu- - al I .; I, Thi- - i'pii- -
Hal III. ny fxt 'In'
In.lSI W ' Il I, nii-ai- s. Kln
i i.i.-- i i iin ' w .is una I'll- I"
I. ai ii ih- - .. i, ..f thi- - tin-- .
Mis. f.
lioi-h- -l i work In f -l
in. IIS - ri m; in A
'i 'ii- Ml-- . has lai'll ill
l:t ra-- .. I., k' a first h.iinl loi-- nl
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Do you know that R. Flour
took most the prizes at the
last New Mexico State Fair?
Can of Campbell's Pork and Deans or One
Can Campbell's Soup free with Every 50 sack
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Service Was
Impressive
'Noteworthy Address by Rev.
Hermon P. Williams. Beau-
tiful Musical Program Fine-
ly Rendered.
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Bishop Howden Warns Uni
versity Graduates to Keep
Ideal of Service Before
Them. Alumni Banquet.
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444Better Shoes for
Everybody
are showing these days every style that is cor
rect and everything that is good in Spring; and Summer
ijotwcar.
It is a luxury to wear such wo 11 made, handsome,
stylish shot's as we arc now selling. They make feel
well disscd and confident your good appearance.
Allow us introduce you to some of our excellent
Spring Shoes.
See our new high Lace or Button Shoes.
See our smart Tangos and Colonials.
See our dressy Pumps and Slippers.
Inspect our Barefoot Sandals and Comfort Shoes.
Come and see the many new Footwear creations and
judge our prices when you examine the shoes. We are
confident yju will be pleased.
Men's Better Shoes $2.50 to $5.00
Women's Better Shoes 4.50
Children Better Shoes
Babies' Better Shoes
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iOne More Week
Wednesday
and
Greatest Values ever offered
colors. Former prices $1.50 to
Wednesday prices
$3.98
these great values. A look
WINDOW
I TOE, MODEL,
DRY GOODS CO.
A. D. CAMPBELL, Manager.
CORNER FOURTH and CENTRAL.
